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E l Día trae una caricatura don- Si loe Secretarios son malos ¿quién 
de aparece el general Menooal subi- tiene la <mlpa? Y si son buenos, o 
do a un árbol y ecÜando al suelo por lo menos pasaderos, i por qué pe 
H A B L A S O U S 
y dke: Que recibió en telas para 
camisas lo mejor y más bonito que se 
fabrica. Telas belgas, seda, Irlandas, 
Vichy y creas. 
La fama de esta camisería, es el es-
mero én el corte y confección. CVRei-
liy y San Ignacio. 
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abundante y dorada fruta; pero és-
ta se la comen unos cochinos libera-
les ("cochinos" no es aquí un adje-
tivo) ayudados por los Secretarios 
del Despacho, que menean el árbol 
para que tenga más pasto la piara, 
mientras el pobre partido conserva-
dor se halla amarrado al tronco, de-
sesperado y hambriento. 
No sabemos si nos volverá a in-
sultar el colega por haberle hecho 
este nuevo reclamo; pero de todas 
manera^, parécenos que eso de po-
ner en las ramas más altas a Meno-
cal y abajo a sus Secretarios, echan-
do de comer a los cochinos, es algo 
imprudente, porque si se rompe la 
rama I quién sabe lo que podría ocu-
r r i r ! 
"Tan firme y arraigado se encuen-
tra el buen concepto en que se tie-
ne al general Menocal—al decir de 
E l Día—que no se le ha compren-
dido de ningún modo en las censu-
ras a que ha dado origen la conduc-
ta de algunos Secretarios del Des-
pacho respecto del partido conser-
vador." 
Sí, pero tanto se puede abusar de 
esa firmeza y arraigo, que a la pos-
tre caigan de espalda con el bejuco 
entre las manos los que " ja lan" de 
él como si fuera de hierro. 
ü VERDAD i PUEDE SER OCULTADA 
SfSTEMA ANTIGUO • SISTEMA MODERNO 
Si Vd. ha de tener buena vista ha de usar espejuelos a tiempo. 
Si los espejuelos han de estar bien graduados a su vista, si han de ser de 
piedras buenas para que se la conserven, necesariamente han de ser elegidso 
por los ópticos de 
EL ALMENDARES, Obispo 54. 
Nuestros ópticos aunque son los mejores de Cuba no cobran nada por 
el reconocimiento de la vista, es GRATIS. 
Espejuelos de quincallas, de joyerías y relojerías de a 0-30 y 0-40 no te-
nemos, pues esto seria cometer un atentado contra la vista de la humanidad 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O 54, casi esquina a C o m p o s t e l a . 
oo 
Nota: No tenemos viajante ni representante alguno. 
2729 AS.-1 
K D á L L O 
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les combate tan fieramente7 
¡Ustedes verán cómo vamos a te-
ner nosotros que defender, después 
de Cancio, a los- demás Secretarios! 
E l M e r c a d o p o r d e n t r o 
Las frutas, artículo de lujo. La "Cuban Co," le saca el jugo 
Según la Prensa Asociada, las 
trepas del gobierno mejicano fusila-
ron en Durango a todos los prisione-
ros que cayeron en sus manos. 
Puede que sea verdad; pero los 
ysnkees tienen demasiado interés en 
anular a Huerta—dicho sea con per-
dón del señor Freyre—para que no 
pueda haber alguna exageración en 
la noticia. 
Como debe de haber algo de iro-
nía en esos cablegramas que apare-
cen de vez en cuando para contarnos 
que D. Porfirio está dispuesto a 
montar a caballo tan pronto como 
intervengan los americanos. 
Corazón quizá le sobre; pero las 
piernas de seguro le flaquean. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro 
de berro. 
bazar, la confusión, la colmena, el re-
baño, la majada; me uno a la muche-
dumbre que se agolpa, se confunde, se 
baraja, se apretuja, se empareja, se en-
racima, se deshace... 
Tacón es un laberinto; hay calles, 
hay callejones, hay casillas, hay ten-
duchos. . . Hay un hacinamiento des-
bordante de personas y de cosas, y so-
bre todo, hay un rumor profundo que 
es la fusión de risas y de charlas, de 
cacareos y bullas, de machaqueos y 
gritos. De vez en cuando pasa un hom-
bre enorme que lleva una carretilla, 
una cesta de mangos, una carga, y que 
arrastra la voz para decir: 
—Eeey... caballeros... eey... 
Y 
—j Dejen paso!... 
Las calles del laberinto tienen pues-
tos que se abren como bocas-Mmas con 
hambre y vacías, otras hartas y reple-
tas. Aquí se venden las frutas, allí los 
huevos, más allá el pescado... Y la 
muchedumbre pasa en una procesión 
inacabable, y mira a todas las bocas, 
y discute, y paga, y sigue. 
Esta señora rolliza que ha compra-
do unos trozos de malanga, tiene una 
casa de huéspedes: se le conoce en la 
compra. Y esta rapaza de ojos maca-
renos, maravillosa y amable, en vez de 
ser la reina del mercado, debiera serlo 
de un pueblo. En esta confusión hay 
caras ásperas de cocineras morenas y 
de chinos laboriosos; de morenos in-
cansables, y de patronas talludas. Y 
PROTECTORES»1 N E U M A T I C O 
E C O N O M I C E e! 8 0 p o r IOO en 
su g a s t o d e G o m a s , c o m p r e u n 
j u e g o d e P R O T E C T O R E S D E 
C U E R O , p a r a p r o b a r y j a m á s 
u s a r á su A u t o s i n e l l o s . 
UNICO LUGAR DE VENTA 
Talabartería "EL 
H A B A N A 8 5 
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por encima de todas, asoma la cara 
noble, y noblemente simpática, de un 
hombrón que se llama Juan el Largo. 
Vuelve una carretilla: 
—Eeey... señores. . . ! 
Esta parte del mercado se destina 
a la venta de la fruta. En el suelo se 
enhilan las canastas, los sacos, los ba-
rriles, los cajones; en los puestos se 
amontonan, los aguacates allí, las gua-
nábanas allá, los cocos en una parte, y 
los plátanos en otra. 
Se acercan los compradores, piden 
precios, los rebajan... El vendedor 
discute con un chino: 
—Toma.. . Llévate este plátano. . . 
—ívo, no. . . Yo quelo pintón. . . 
Y otro hombre que vende y cobra re-
pite veinte veces su cantata: 
—Tito, sobra una peseta... 
—Tito, cobra dos pesetas... 
El plátano abunda .mucho: los hay 
verdes, morados, amarillos; los hay 
marcados de.pintas. Se entretejen de 
tal modo, en una confusión de tonos 
varios, que parecen una cerca, com-
pacta, llena de puntas. Las naranjas 
mandarinas ponen sobre los puestos 
antiestéticos una nota de color: tienen 
el color del oro. 
Un vendedor nos habla de la fruta: 
—No está cara... Realmente no es-
tá cara... 
Y después del preámbulo, la histo-
ria : 
—Podría estar más barata todavía si 
no fueran los abusos que se están co-
metiendo con nosotros. La compañía 
Cuhanx Company cobra los flete dema-
siado caros... Voy a ponerle un ejem-
plo : 
Yo compro un millar de plátanos 
que en ocasiones vale cuatro pesos. Por 
traerlos a la Habana, la compañía co-
bra tres cincuenta. 
Pero eso no es lo peor. Ocurre fre-
cuentemente que se pide una fraga-
ta. . . 
El vendedor me apunta una adver-
tencia : 
—Aquí llamamos «fragatas a los va-
gones del ferrocarril. 
Reanuda su relato: 
—Ocurre frecuentemente que se pi-
de una fragata y que la Compañía no 
la sirve. Los frutos preparados se es-
tropean. Pero otras veces la sirve y la 
Entro en el aquelarre, el maremag-
num, el enjambre, el hormiguero, el 
M E ® R I 0 
tradeVímark. 
k 0 4 
EL CUELLO 
C # ELEGANTE ^ 
detiene tanto en Santa Clara que 
cuando llegan, Níasi están podridos. 
Además, otro abuso. Y otro ejem-
plo : 
Se pide, verbigracia, al Camagüey 
una fragata de fruta. Se nos despacha 
allí el conocimiento, y al llegar la fra-
gata a Santa Clara, pesan o miden la 
carga. Si arroja más, se abona lo que 
sea. Si arroja menos, la reclamación 
hay que hacerla al Camagüey... Su-
ponga usted que yo he pagado ocho, 
que llega aquí la fragata, y que el co-
nocimiento aún no llegó: tengo que 
pagar ocho nuevamente, y para cobrar-
los luego, hay que deshacer el mundo. 
Que echa de menos la carga: pues o no 
se me dice, o cuesta un siglo el cobrar 
la diferencia señalada a mi favor. 
Añada usted que nosotros no sabe-
mos si las pesas que emplea la compa-
ñía pesan mal o pesan bien; una vez 
yo he intentado repesar, y me hicieron 
perder el día entero. La Empresa de 
los Unidos no es así. 
Y he aquí una de las razones de 
que la fruta sea cara; otra, nos la da 
un anrigo, Daniel de la Pe González, 
perito indiscutible en el asunto: 
—Aparte los altibajos que pueden, 
ocurrir en las cosechas, crece la racha ^ 
de consumidores; la naranja está hoy' 
carísima, porque se la consume más, 
que nunca. Y usted sabe muy bien que 
la demanda... 
Dejo la hilera de puestos en que se 
juntan píátanos y cocos, guanábanas 
y aguacates. Y entro en el. maremag-
num otra vez, y llego ante los puestea 
del pescado...; , 
P ü f ñ lü niKa, ESDECH, 
E S E L 
AGUA RICABAL 
Los mejores T A B A C O S son 
los de las marcas 
"sor, 
DE NURIAS 
Fn todos los Depósitos y en la Fábriss, 
CONSULADO N0 Ql.-Habona. 
C 244S 251-16 J l . 
F. MESA Annacius en periódicos 7 rs vistas. Bibujos j graba ir, 
roodents.—ECONOMÍA ?J. 
SITIVA A LOS AWIWCIAWTFS —L. 
LUZ No. 53. (G).—Teléfono A.n]7 
2734 Ag -1 
•La producción más notable moderna ves-, 
pecto a licores es el LIOOR CARACOLI-
LLO, elaborado a base del café caracoli-• 
lio. El que lo toma, le parece que eabo-: 
rea la más rica taza de café y siente eL 
bienestar que produce la cafeína, prin-; 
clpio esencial del caifé. De modo que es, 
el más saludable y fortificante de los li-
cores. 
C 2819 alt. 7-14 
PAGO de HAC H AR NU 00 
Lux* DirauiAa* 
Los vinos de Jerez de esta marca soa 
los mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR 
M. RIUZ BARRETO. HABANA. 
C €̂00 alt. 15-2 
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I M P R E S I O N E S 
POR L A I 
Ta es un hecho la protección a la 
infaneia ¡ va comienza la parte prácti-
ca del Decreto presidencial a tomar 
cuerpo, y ya se advierten iniciativas 
particulares al calor de ^ acción oH-
cial. 0rt j . 
Dividida la Habana en 22 dis-
tritos no será tan solo el médico el 
que ejerza inspección y vigilancia, Ha-
brá multitud de personas que se inte-
resen por los niños y estas personas, 
constituidas en comités, informarán 
sobre todo aquello que la práctica indi-
que como ¡más necesario al fin que se 
persigue. 
No es la mortandad de los niños so-
lamente, el producto de la miseria: 
mucho se debe también a la ignorancia 
y no poco a esos accidentes desgracia-
dos en los que el niño pereció por es-
tar solo en un cuarto. La madre^ obli-
gada por la necesidad a salir, deja en-
cerrado a su hijo y es extraño que éste 
no sucumba ante los peligros de que le 
rodea su propia inconsciencia. 
Recuerdo cierto día en Valencia que 
me llamó la atención el sinnúmero de 
mujeres que dejaban sus hijos en la 
verja de un jardín, recogiéndolos allí 
una Hermana de la Caridad. 
Admirado mi acompañante de que 
no conociese lo que era labor de mu-
chos e iniciativa de él másmo^ me en-
señó el edificio y me explioó todo 
aquel sencillo iroecanismo. 
Cada niño—me decía—trae su pan 
y una perra grande (dos centavos). 
Aquí se le dá el desayuno y luego jue-
ga por el jardín; después se le dá de 
comer su sopa, cocido y carne y entra 
en la escuelita donde se le hace pintar 
algo o hacer palotes y se les enseña a 
rezar. 
A las cinco de la tarde se le pone el 
delantal que trajo sucio, ya lavado y 
limpio, y cada madre, después de ga-
nar su jornal tranquilamente sabien-
do que su hijo está seguro, lo recoge 
hasta el día siguiente que vuelve a de-
jarlo por la mañana. 
Claro—agregaba mi acompañante— 
que la perra grande que traen no es 
suficiente para cubrir el gasto que ha-
cen; pero no faltan personas que ha-
cen donativos y con ellos y la cuota 
mensual que pagamos unos pocos, va-
-mos tirando perfectamente sin necesi-
dad de la protección del gobierno. 
He aquí como la mujer puede tra-
bajar, tenga uno o más hijos, sin 
preocuparse de ellos durante las horas 
del día. Sabe que están cuidados, sabe 
que comen por lo menos lo que en su 
casa y sabe que se los devuel-
ven limpios si acaso fuese alguna 
algo más descuidada d© lo que la higie-
ne aconseja. 
En todas partes es objeto de interés 
la infancia desvalida y no es suficien-
te el tener madre para afirmar que ese 
niño está a qubierto de las asechanzas 
de la muerte. 
La miseria y la necesidad de bus-
car en el trabajo un jornal con que 
alimentarlo, obliga a la madre a des-
cuidar al hijo y ahí está el peligro 
precisamente. 
Con la protección oficial, no faltará 
la iniciativa particular que ha de ro-
bustecer la acción del gobierno y con 
el tiempo se encontrará el niño en Cu-
ba a cubierto de muchos de los peligros 
y enfermedades que hacen hoy aterra-
doras las cifras que acusan las estadís-
ticas de la mortalidad infantil. 
KEVTR. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
UNA CONDESA DE HISTORIA 
Temores fundados en Irlanda. Caso de venta 
original. El feminismo avanza. 
Proceso ruidoso 
. • Berlín, 30. 
La condesa Fischler von Trenberg, 
muy conocida en los círculos aristo-
cráticos de Berlín, ha sido presa bajo 
la ineuipación de ejercer la usura pro-
'fesional. Las autoridades sabían que 
dioha aristócrata se dedicaba a espe-
culaciones delictuosas; pero no hicie-
ron nada, porque nadie se había que-
jado judicialmente. 
Hace poco suicidóse un oficial, a 
quien la condesa perseguía pagaré en 
mano, y la familia del mismo presentó 
la denuncia, y entonces la justicia in-
tervino. 
La condesa von Trenberg, cuyo ape-
llido patreno es Ubi, nació en 1870, y 
se casó a los veinte años; poco después 
se divorció, llevándose una hija que 
tenía. 
En 1903 volvió a Berlín, y entabló 
relaciones íntimas con el aventurero 
Jorge von Funcke, a quien sus peli-
grosas combinaciones valieron una 
fortuna y diez años de presidio. 
En 1910, la hoy condesa contrajo 
matrimonio con el conde Fischler von 
/rrenberg, teniente de navio, quien es-
tá actuamente en la Argentina, y des-
de allí ha presentado contra su mujer 
demanda de divorcio. 
Hace meses la condesa instalóse con 
su hija en un lujoso departamento, y 
dió brillantes fiestas, a las que acudie-
ron numerosos oficiales y jóvenes de la 
aristocracia. Cuando sus convidados 
tenían apuros de dinero, ella se ofre-
cía a protegerles, y les ponía en co-
municación con algunos prestamistas, 
que operaban por cuenta de ella.Tam-
bién so dedicaba la condesa a prepa-
rar matrimonios ricos, con lo cual tu-
yo bien pronto una inmensa clientela 
entre la aristocracia de Berlín, 
La vista de este proceso seré sensa-
cional, porque declararán como testi-
gos muchos aristócratas, jefes y oficia-
les del Ejército alemán. 
La guerra civil en Irlanda 
Londres, 30. 
La confirmación de la noticia da 
que Bonar Lan, jefe unionisca, irá en 
Noviembre a Dublín, capital de Irlan-
da, y pronunciará ante los unionistas 
irlandeses un transcendental discurso, 
tiene muy excitados los ánimos. 
Los irlandeses autonomistas, cuyo 
centro es Dublín, califican de temera-
ria la la reunión. 
De Belfast y todo el Udster, se pro-
ponen i r a Dublín centenares de oran-
gistas. 
Es fundadísimo el temor de que, con 
motivo de esta reunión, acontezcan su-
cesos lamentables. 
Aldea vendida en subasta 
Londres, 30. 
La propiedad de "Wlherwell Hamp-
hire, de 4,400 acres, que encierra toda 
la aldea de Wherwell, ha sido vendida 
en pública subasta, en Andover. 
Pagóse por ella un millón 400,000 
pesetas. 
Con la aldea vendióse la iglesia, un 
parque, varias granjas y la pesca de 
la trucha en el Tesb y el Antón, en 
una extensión de cinco millas. 
La mujer en la Universidad 
Berlín, 30. 
En las Universidades del Imperio 
alemán figuran 3,436 mujeres inscrip-
tas, con la plenitud de derechos que 
sus compañeros varones. 
E l año pasado eran solamente 2,958 
las señoritas matriculadas en las Uni-
versidades. Asisten además 1,037 mu-
jeres a los cursoB, en calidad de oyen-
tes. 
UNA HERMOSA IDEA 
La Institución del Día de la Infancia. Una carta 
del Dr. López del Valle. 
Seguimos paso a paso y con cari-
ño la idea de numerosos comercian-
tes e industriales, que se han pro-
puesto celebrar un homenaje en ho-
nor del doctor López del Valle, in-
sustituible Jefe local de Sanidad. 
Publicamos el programa, que nos 
pareció excelente; dijimos las incon-
tables adhesiones que habían recibi-
do los organizadores del acto. 
He aquí ahora las últimas noticias: 
El doctor López del Valle, con fe-
cha doce de Agosto, escribió a la 
comisión encargada de dirigir el fes-
tival, exponiéndole sus deseos de 
que no se celebrase: 
" . . . Se lo agradezco en el alma, 
pero les ruego encarecidamente que 
desistan de esa idea. Yo no necesi-
to de ustedes, mis buenos, leales y 
queridos amigos, más pruebas de los 
sentimientos que me profesan, que 
las que me ofrecen a diario con bus 
muchas deferencias y atenciones." 
Respondió la comisión que ya no 
era posible desistir y que no se debía 
desistir, porque hacía tiempo ya que 
se quería dar una muestra pública 
de afecto a quien supo en un cargo 
tan difícil, captarse simpatías gene-
rales. 
Y he aquí la carta respuesta del 
doctor López del Valle, que no co-
mentamos hoy y que presenta a los 
organizadores del homenaje la oca-
sión de iniciar una fiesta bellísima. 
"Mis queridos amigos: 
Por la amable carta de ustedes del 
día 12 Sel actual, en la que contes-
tan otra mía de la propia fecha, veo 
que insisten con cariñosa y benévo-
la obstinación, qn ofrecerme el ho-
menaje de personal estimación, que 
yo en esa carta trataba de declinar, 
por las razones que sincera y leal-
mente les exponía. Ante la afectuo-
sa persistencia de amigos tan que-
ridos, no me queda otro remedio que 
darme por vencido. Acepto esa ge-
nerosa y espontánea prueba de afec-
to, con una sola condición, que me 
permito imponerles, escudado en la 
bondad de ustedes, y que confiado en 
esa misma amabilidad, esperp ser 
atendido. 
La condición a que me refiero es 
que la fiesta que ustedes tienen en 
proyecto cambie por completo de as-
pecto. En vez de ser un homenaje 
^ determinado individuo, sea una 
fiesta consagrada a los niños en ge-
neral, iniciando, con ese acto el es-
tablecimiento entre nosotros del 
"Día de los niños" consagrado ex-
clusivamente a la infancia, especial-
mente a los niños pobres, a los cua-
les facilitaremos en esa forma, los 
medios de que disfruten, aunque sea 
una sola vez al mes, de las bellezas y 
encantos y alegrías del campo; de 
las ventajas del aire libre y de los 
atractivos, de los juegos y deportes, 
propios de la niñez. 
Con esa práctica, que cabría a us-
tedes el honor indiscutible de ser los 
primeros en establecer, se les facili-
taría a los niños pobres el disfrute 
de distracciones de las cuales se ven 
privados, con perjuicio evidente de 
su salud. Es realmente un hecho 
que preocupa a todo hombre de co-
razón, el ver a tanto niño "encerra-
do" entre las "cuatro paredes" de 
nuestras casas de vecindad, sin un 
espacio de patio para correr, sin un 
rayo de sol que los vivifique, sin un 
pedazo de cielo que los anime y sin 
el aire necesario para sus pulmones. 
j A diario vemos, ante las vidrieras 
de los establecimientos destinados a 
la venta de juguetes, a pequeños ni-
ños, que con tristes miradas, con-
templan objetos que no pueden obte-
ner por falta dé recursos! 
Y si nosotros, con un pequeño es-
fuerzo y poniendo a contribución de 
esa idea la buena voluntad de hom-
bres generosos, podemos llegar a 
T R O T C H A GARDEN 
V E D A D O 
G r a n C i n e m a t ó g r a f o y c o n c i e r t o s m ú s i c a -
í e s . JUEVES Y SABADOS, 
D I A S D E M O D A . F U N C I O N D I A R I A . 
C 2Í 4-lí 
Chocolate Crema de Cuba 
E s e l m e i o r q u e s e c o n o c e . P r u é b e l o y s e c o n v e n c e r á . 
C 2720 26-7 Ag. 
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l e d o s ^ ^ o m o n i n ñ ^ J 3 ^ 8 ^ 5 y CABELLO un hermoso oolor CASTAÑO o NEGROnatural permanente, invariable, briilante. 
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proporcionarles a esos niños pobres 
el estar un día al aire libre, bajo el 
sol, corriendo por el campo} obse-
quiarlos con un modesto lunch y 
darles, además, juguetes, habremos 
realizado, sin duda, una buena obra 
de piedad y de amor, y satisfecho 
aspiraciones y sentimientos que lle-
vamos en nuestra alma. 
Crean Ustedes, mis buenos amigos, 
que si lograran convertir en reali-
dad ese ideal, que ha sido uno de los 
más acariciados por mí, me habrían 
proporcionado, ciertamente, uno de 
los mayores gustos que pudiera reci-
bir en la vida. 
Después de iniciada la obra her-
mosa de crear el "Día de los niños," 
otras asociaciones y entidades parti-
culares y oficiales habrán de seguir 
el ejemplo y tendremos en Cuba, 
aunque sea una sola vez al mes, un 
día dedicado por completo a los ni-
ños. 
Las familias ricas pudieran enviar 
al lugar donde mensualmente se ce-
lebre ese "d ía de la infancia," ju-
guetes y otros objetos para obse-
quiar a los niños; nuestro comercio 
y nuestra industria, tan propicios 
siempre a las obras de caridad, con-
tribuirían con sus óbolos, y el resul-
tado de todo este concierto hermoso 
de buenas voluntades, sería en extre-
mo favorable a los pequeñuelos. 
Queda, pues, aceptado el progra-
ma por ustedes formulado con la 
condición antes indicada. " L a Bien 
Aparecida" vestirá sus galas mejo-
res, no para recibir y obsequiar a un 
hombre, sino para temder su manto 
protector en favor de los niños. Nos 
reuniremos, bajo los árboles de esa 
hermosa quinta, un grupo de amigos 
amantes de la niñez y en sus férti-
les campos, echaremos las semillas 
de un árbol frondoso: el "Día de 
los niños." 
Es de ustedes con todo afecto, 
J. A, López del VaJle. 
PAUBREJASlf PALABROTAS 
Las palabrejas y palabrotas no son 
cosa exclusiva del vulgo: corren onu-
ohas en letras de molde, suenan otras 
en el Parlamento y no dejan de escu-
charse algunas en dorados y académi-
cos alones. 
Núñez de Arce dijo, atardecer; P4-
rez Escrich dejó correr la pluma, para 
añnraar que era de noche y sin embar-
go llovia; José Zorrilla escribió, vos-
otros a quien nvaté; Oamprodón, en un 
drama, pinta una señorita intranquila 
e impaciente por la ausencia de su pa-
dre; y hace exclamar a la señorita: 
Siento pasos de wn caballo ¡Gran 
Dios! ¡Si será rm padreI, y Bchegaray 
habló, en el Congreso, de una trenza 
de pelo iTuxm-hustCble. 
Sería inacabable citar casos de im-
propiedad del lenguaje. 
Pero, en büena crítica, todos estos 
casos pueden reunirse en dos grupos: 
casos esporádicos y casos epidémicos. 
La palabra atardecer constituye una 
epidemia de impropiedad, de mal gus-
to, de ignorancia gramatical y de falta 
de amor a la Naturaleza, nuestra mar 
dre, a la cual debemos contemplar en 
su magnífica belleza, procurando que, 
al expresar nuestra admiración por los 
fenómenos naturales, sea la palabra 
fiel, reflejo de la realidad misma, 
Si amanecer significa comenzar la 
mañana; y anochecer, comenzar la no-
che; ATARDECER SIGNIFICA COMENZAR 
la tarde, descender el sol desde el me-
ridiano, emepezar la siesta, Atadecer, 
si pudiese aceptarse tan impropio vo-
cablo, designaría las horas entre doce 
y (juince, que decimos hoy oficialmen-
te. 
i Puede haber nada más impropio 
que sustituir, al declinar dd día, al 
caer de la tarde, el neologismo atarde~ 
cer, que significa lo contrario? 
Además, esta nueva palabra es de 
pésimo gusto; porque los verbos incoa-
tivos son poco eufónicos en castellano; 
y así, sólo resiste el oído los consagra-
dos por el uso. 
Sueann tan mal, que sólo se usan en 
algunos tiempos: se dice envejecer 
(comenzar a ser viejo) ; pepo no se di-
ce envejeciente. Por d contrario, lla-
mamos adolescente (al que comienza a 
ser joven) ; pero no decimos que ado-
lesce el que entra en la juventud... . 
i Por qué? Porque adPlesce es vocablo 
tan feo como atardece. 
Del mismo modo está en el Diccio-
nario encanecer (comenzar a tener ca-
nas) ; pero no encalvecer (irse que-
dando calvo). 
Por eso yo, cuando veo atardecer en 
un escrito, recuerdo un famoso epigra-
ma socrático. 
Y aunque no diré tanto como Só-
crates juzgo que el escritor es atarde-
cicnte, y que si tuviese imitadores 
atardecería la lengua castellana, para 
hundirse en la inexpresión y en el mal 
gusto. 
LEOPOLDO PEDREIBA. 
Ni cansancio ni tristeza 
en tu vida sentirás, 
si fumas con enterza 
cigarros de Partagás. 
Z A R R A N I N A 
6URdUfrAToMAPt 
UN ^ORBlTOPEMl 
• Q C O P A ? 
1KUJ1LL 
L O 
• M A N Z A N A . 
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T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T Í 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
l ) e ven ta en las pr inc ipa les Farmacias y Drogue^ 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y Obrapía 
a SEMILLAS DE 
t 
HORULIU 
D e s u p e r i o r c a l i d a d para el clima de 
Cuba , se acaban de r e c i b i r de los paises 
p r o d u c t o r e s . 
E n v i a m o s G R A T I S , a quien lo soli-
c i t e , n u e s t r o C a t á l o g o i l u m i n a d o de 1913 
1914 de Rosales , P lantas de Salón, Arbo-
les de S o m b r a , F ru t a l e s , Semillas, Flo-
res, e tc . 
Somos l o s que m e j o r y m á s barato 
v e n d e m o s e n la Is la . 
Háganos una orden como pr 
Armand y Hermano 
A. Casf/7/o 9, T e l é f o n o B - 0 7 v 7 0 2 9 . Maríanao 
SE RECIBE 





m á s finas s s s j del Doctor JOHNSON 
EXQUISITA PARA EL BASO T EL PAITOELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a 
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Crónicas de C a t a l u ñ a 
.̂/>+í»cfq.Ti de un acuerdo • cualquier intento de perturbación pú 
400 obreros P r o t _ ^ panaderos en • bUca. 
del Gol}ie^uelg.a revoluciotíairia? | Además, todos conocemos el criterio 
huelga.—. ¿*J v/evler conocido.— 
* ^ o s deTLlobregat.'•-Pe-
.'•L0S P S Vallés y el Panades.— 
e?fiPStn de alcaldes de la pro-
^ ma? f í a raíona.--¡ Aquí no pa. 
viucia ^ T ^ r > n l l é ? . . N o hay de. 
,a nadie? ¿ P o r q ^ . 
recli0-' 
tri .otíierno necesita para atender a 
E1 goDiex Africa setenta automo-
105 ̂ T S o industrial (camiones) y 
los últimos Consejos de Mi-




n la adquisición, sin ms juriun-
íidade's ̂  subasta, de dichos vehículos, 




^'nntTde' serlo, con una casa alema-
a P «in tenerse en cuenta la ley que 
"'iJribe que en igualdad de circuns-
P aT el E^ado debe dar preferen-
tan _ iá industria nacional, 
andándose en la equidad de este 
• finio y en lo determinado por la 
[^aludida, cuatrocientos operarios de 
' ¿ e d a d "La Hispano Suiza fue-
n en manifestación al Gobierno Ci-
r0l v una comisión de aquéllos subió 
Tnrotestar y a exponer al señor Fran-
Rodríguez su deseo de que el Go-
bierno atendiese la justa reclamación 
je ia ^Hispano Suiza." 
El Gobernador transmitió al Presi-
dente del Consejo y éste al Ministro 
de la Guerra, la reclamación, pues es 
de esperar, por su justicia, que sea 
atendida, si no en todo, en parte, dado 
aUe tan importante cantidad de má-
Juinas es difícil que pueda ser entre-
gada en plazo corto, por nuestra úni-
ca fábrica nacional de automóviles. 
« 
* •* 
El conflicto entre patronos y obreros 
panaderos está a punto de solucionar-
se. 
Los primeros aceptan las bases de 
los segundos con ciertas pequeñas mo-
dificaciones y los obreros que habían 
hecho cuestión principal del descanso 
en domingo han cedido algo, hallándo-
se a fabricar en día festivo sólo el pan 
pequeño de Viena. 
De modo que el público que quiera 
comer pan tierno en lunes tiene que 
adquirirlo de lujo. 
So pena de comer el ordinario y co-
rriente hecho el sábado, poniendo en 
práctica el aforismo de que a buen 
hambre no hay pan duro. 
A propósito de cuestiones obreras... 
Anoche se destacaron de esta capi-
tal, en dirección al cercano pueblo de 
Hospitalet de Llobregat y a la barria-
da Suburbana de la Bordeta, impor-
tantes núcleos de fuerzas de la guar-
dia civil, dispuestas a contener y so-
focar el intento de huelga revolucio-
naria anunciada para mañana lunes, 
huelga que hace días viene anuncián-
dose. 
De desear es que este vaticinio de 
sucesos desagradables qnede en fanta-
sía de verano, pues de tener realidad, 
las autoridades, que están prevenidas 
sofocarían enérgica y rápidamente 
; 
del general Weyler. 
Los revolucionarios inclusive. 
Los calores estivales han comenzado 
a poner en vigor ''las imperiosas va-
crdones" y "los patos del L'obregat,' 
como por sinonimia a lo que ahí se 
llaman "Patos de la Florida,' llama-
remos a nuestros potentados, le-
vaiitan su vuelo, ender^zi'vdolo hacia 
regiones más frescas dejando a Barce-
lona'vacía de "clases directoras," sin 
las cuales, pero con el amparo de los 
encargados de hacer respetar la ley, vi-
vimos tan ricamente los modestos mor-
tales que no disponemos de medios pa-
ra enriquecer a los hoteleros suizos y 
a las socidades de grandes balnearios. 
Una nota dolorosa, sin embargo, 
apreciarán los qur se marchan, al ob-
servar los viñedos que a toda veloci-
dad van cruzando los ferrocarriles. Las 
temporadas veraniegas, los anuncios de 
esas excursiones alegres a sitios frescos 
y de placer, han venido cargadas este 
año del terrible pedrisco qne asóla los 
campos y mata la fortuna del agricul-
tor. 
En la comarca del Vallés y algo en 
la del Panadés, se cuentan por miles 
las hectáreas de sembrados, (viña, 
cereales, frutas, etc.), que ha destruido 
el granizo. 
Los alcaldes de varios pueblos de la 
provincia de Tarragona, han publicado 
un manifiesto quejándose de los proce-
dimientos violentos e ilegales a su jui-
cio, que emplea el arrendatario de la 
contribución provincial. 
Ignoramos si las quejas son o no 
fundadas en este caso concreto, pero 
lo que sí es un hecho cierto es que en 
España nadie se cree en el deber de 
pagar, ni las colectividades ni las par-
ticulares. 
El Estado cobra poco y mal de los 
municipios: los municipios hacen lo 
propio con sus administrados. 
Tenemos noticias directas y fidedig-
nas de varios Ayuntamientos, (y cita-
mos unos cuantos al azar) que deben 
al Estado lo suficiente para que éste 
pudiese construir, sin gravámen algu-
no para el productor, una escuadra tan 
fuerte como la francesa o atender, sin 
apelar a recursos extraordinarios, du-
rante diez años, a la guerra de Marrue-
cos. Así, por ejemplo, Ríus, debe más 
de cuatro mililones, Tortosa, aproxima-
damente igual, Valls cerca de dos mi-
llones . . . y no citamos más por no ha-
jCernos pesadas, pero llegaría fácilmen-
te a dos millares de nombres de muni-
cipios. 
I Que por qué ocurre esto ?.. . Pues 
porque en cuanto la Hacienda, en 
uso de sus facultades, se dispone a ha-
cer efectivos sus créditos, el diputado, 
por el distrito amenaza al Gobierno con 
su deserción de las filas ministeriales, 
A M A L T I E M P O B U E N A C A R A 
" A l B o n M a r c h é " a s í l o h a c e 
a 75, $1 
de Palle 
Cuando más mala es la situación monetaria, más hay que aguzar la imaginación para buscar dinero, aquí se necesita, y es preci-
so buscarlo de cualquier manera. 
S E I M P I D E N L A S G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S Y S E H A R A N 
Se saldan todas las telas de verano a como las paguen. 
Se saldan un millón de tira-; bordadas, telas bordadas, guarniciones, medias guarniciones, a precios nunca vistos. 
Ratines, Tela Toalla, Voile, Marquiset, todas telas de gran novedad, a precios regalados.—Camisones bordados franceses, 
y $1-25.—Matines bordados, muy finos, a $1-75, que valen $5.—Vestidos de encaje de Bruselas, a 6 y 7 pesos, valen $15.—Vestidos 
nI. b|. de gran efecto. — Rasos liberty, de seda y. piel de seda, a como quieran.—Guarniciones bordadas en punto oriental y de voile, 
de gran fantasía, desde 75 centavos hasta tres pesos. 
Todos los céfiros, organdís, nansús estampados, que valían 30 y 40 centavos, a 10 centavos, tiene vara de ancho. 
Vestidos de Warandol, de hilo, bordados, qué valen $25, se dan a $10-60. 
Flores para sombreros, a como las paguen: 
Artículos de sedería y perfumería, casi regalados. 
Ratine tropical de 6 cuartas de ancho, en colores y blancos, que vendíamos a $1-00, se dan a 65 centavos. 
Nansús bordados, muy finos, de $1-00 vara, a 50 centavos. 
Chales de' burato, de gasa, de crepé chino, ' 
En lencería, de cuanto usté des quieran, y de precios no se ocup en. 
En coronas fúnebres tenemos el surtido más bonito y más completo que pueda verse. 
TODO ESTO Y MUCHAS COSAS MAS ENCONTRARAN EN 
R e i n a 3 3 , f r e n t e a G a l i a n o . 
C 2847 16 A'g. 
Los eléctr icos do Marianao y Goanajay 
Varios 'trabajadores que transitan 
por los trenes del Ferrocarril de Ma-
rianao, nos suplican llamemos la aten-
ción del señor Administrador de dicha 
Empresa, a fin de que aumente otro 
carro en el tren que sale de aquella po-
blación a las 6 y media de la mañana, 
pues a esa hora el pasaje es excesivo y 
gran parte de los viajeros vénse pre-
si es adicto o con la obstrucción, si no 
lo es. 
¿Que por qué los Ayuntamentos no 
tienen dinero ?,, , 
En la mayor parte de los casos, por 
una administración inmoral, y en otra 
porque los caciques, para seguirlo 
siendo y congraciarse con el ciudada-
no no le cobra el reparto impuesto, 
dándolo como partida fallida. 
Un excelente escritor dice que cuan-
do un individuo comete un delito de-
lante de mil, sin que la opinión de es-
tos mil lo repruebe en el acto, los deli-
tos cometidos son mil uno: el del de: 
lincuente y el de los encubridores, 
Y eso nos ocurre a los millones de 
españoles que poblamos este país. 
Que todos somos delincuentes. Unos 
por acción y otros por omisión. 
No hay derecho, pues, a quejarse. 
B. FERRER BITTINI. 
cisado a venir de pie, por falta de 
asientos. 
Como la petición es justa, no duda-
mos de que será debidamente atendi-
da,- ' 
También se nos pide que llamemos 
la atención de los Directores de la 
"Havana Central" respecto del defi-
ciente servicio de trenes en la división 
de Guanajay, tanto por el retraso que 
sufren, como por la falta de carros. 
Resulta siempre—según nos dicen— 
que el tren 412 que pasa por Arroyo 
Arenas a las nueve y diez y ocho, lle-
va todos los asientos ocupados, tenien-
do que continuar el viaje hasta la Ha-
bana de pie los que allí tomen el tren. 
Esto podría evitarlo fácilmente la 
Empresa, aumentando el número de 
carros en las horas en. que mayor sea 
la afluencia de pasajeros. 
En cuanto a las demoras, parece que 
unas veces son originadas porque se 
utilizan los trenes de viajeros para 
arrastrar hasta los talleres de Luyanó 
a los coches descompuestos del Ferro-
carril de Marianao, y otras para darle 
paso a trenes de mercancías. 
Como esos retrasos perjudican gran-
demente a los pasajeros, la Empresa 
debe procurar que los trenes lleguen 
a sus horas a las Estaciones. Así espe-
ramos que. suceda en bien de todos. 
CUANDO compres JABON para la ROPA a marca 
Es el más acreditado. Todas 
las barras de jabón 
"La Llave" 
tienen estampado el sello: 
S a b a t e s 
5^ 
Es un jabón puro y la ropa 
lavada con jabón 
"La Llave" 
se distingue por lo bien 
limpia y aromatizada que 
queda. 
L a Sanidad y los cafés 
1 Mire Señora! íste es el Jabón "La ILave" 




En días pasados publicamos un es-
crito dirigido por el señor Presidente 
del Centro de Cafés de la Habana al 
Jefe Local de Sanidad, y en cuyo do-
cumento el referido señor Presidente 
de esa Asociación, hacía constar la 
alarma y la zozobra que había causado 
entre los propietarios de los citados 
establecimientos, la oferta hecha por 
el doctor López del Valle, de atender 
rápidamente cualquier denuncia que 
le fuera presentada por los ciudadanos 
con respecto al mal estado en que se 
encontrasen los servicios sanitarios de 
los hoteles, restaurants, cafés, etc. 
• Y hoy nos complacemos en publicar 
la contestación dada por el Jefe de 
Sanidad de la Habana, al escrito de 
referencia, y en cuyo documento se 
aprecia claramente cuáles son los pro 
pósitos del doctor López del Valle a 
ese respecto, que no son otros que aten-
der con todo celo y eficacia las denun-
cias que se le presenten sobre infrac-
ciones sanitarias. 
El escrito de referencia es el si' 
guíente: 
"Habana, Agosto 15 de 1913. 
Sr. Presidente del Centro de Cafés 
de la Habana. 
Muy señor mío: 
Acuso a usted recibo de su atento 
escrito fecha 11 de los corrientes, rela-
cionado con el suelto publicado en el 
periódico "La Prensa", edición co-
rrespondiente al día 7 del actual, en el 
que se hace referencia al estado sani-
tario de los cafés de esta capital. Debo 
significar a usted que conforme tuve 
el gusto de hacerle presente al señor 
Auxiliar de la Secretaría de ese Cen-
tro, son numerosas las quejas que a 
diario se reciben en esta Jefatura, con 
respecto al estado de abandono en que 
se encuentran los servicios sanitarios 
de algunos de esos establecimientos y 
que nuestros inspectores, en las visitas 
periódicas que a los mismos practican, 
han tenido, en más de una ocasión, 
oportunidad de comprobar. 
Deseoso de armonizar los intereses 
de la salud pública, con los muy res-
petables de los señores dueños de ca-
fés, hube de escribir particularnTente 
al señor Gómez, Secretario auxiliar de 
ese Centro, para rogarle convocara 
una asamblea de los señores asociados, 
con objeto de que les llamara la aten-
ción hacia la necesidad en que están 
de cumplir estrictamente con lo esta-
blecido en las Ordenanzas Sanitarias 
a ese respecto, a fin de evitar la im-
posición de multas a industriales tan 
dignos de ,las mayores preferencias, 
por el celo con que por lo general cum-
plen nuestras indicaciones. 
Me visitó, pocos días después, un se-
ñor redactor del popular periódico 
"La Prensa", para hacerme presente 
las denuncias y quejas que frecuente-
mente se reciben en ese periódico, con 
respecto a la suciedad y al abandono 
en que se encuentran los servicios sa-
nitarios de algunos cafés de la Haba-
na. Le rogué que de manera concreta, 
me hiciera saber cuáles eran esos esta-
blecinaientos, a fin de tomar la acción 
correspondiente. Me contestó, que esas 
noticias, él las tenía por conducto de 
los lectores de su periódico y que se 
dirigiría a éstos, promesa que cum-
plió, a fin de hacerles saber que la Je-
fatura Local de Sanidad atendería, co-
mo es su deber, cualquier queja o in-
dicación relacionada con el particular 
antes indicado. Me parece que en ese 
asunto no hay nada absolutamente 
que pueda causar la zozobra a que us-
ted se refiere en su escrito, ya que se 
trata, simple y sencillamente, del ejer-
cicio de un deber cívico, a que todo 
ciudadano está obligado, o sea el de 
comunicar a las autoridades corres-
pondientes aquellas infracciones que 
observe y que perjudiquen a la comu-
nidad. 
Si nosotros procediéramos a impo-
ner las multas o a dictar órdenes a los 
señores dueños de cafés, basándonos 
tan sólo en la denuncia de un ciudada-
no, me explicaría yo que a ustedes les 
alarmara la medida, que en ese caso 
sería arbitraria. Pero como quiera que 
al recibirse en la Jefatura Local cual-
quier indicación o queja con respecto 
al mal estado en que se encuentre de-
terminado establecimiento, enviamos, 
para la debida comprobación del he-
cho, un inspector, no veo yo el que 
pueda causarles a ustedes ese procedi-
miento absolutamente la menor moles-
tia, ni inspirarles, tampoco, recelos, 
ya que toda denuncia se comprobará 
debid amenté. 
Yo estoy seguro que tan pront-) co-
mo usted considere la medida dictada, 
a la luz de una serena reflexión, ha Je 
ver como no hay nada absolutamente 
de nueví), ni de particular, ni de in-
justo, ni de atentatorio a los derechas 
ajenos, en el hecho de que se haga sa-
ber a un ciudadano, que será debí.la-
mente atendido al poner en conoci-
miento de las autoridades, las infrac-
ciones a las leyes que pudiera obser 
var. Es esa una función propia, que 
nadie puede ni coartar ni dejar de 
atender, sin faltar abiertamente a sus 
deberes> 
Esperando que con estas aclaracio-
nes que^e usted, así como sus dignos 
compañeros de Asociación, perfecta-
mente tranquilos en lo que respecta a 
la forma en que se aplicará esa dispo-
sición, quedo de usted con la mayor 
consideración, 
Dr. J . A. López del Valle, 
Jefe Local de Sanidad.*' 
C 252T 30-24 
Club Náutico de Varadero 
Agradecemos la a t e n c i ó n 
Mucho agradecemos la atenta carta 
que nos envía el doctor Alejandro 
Neyra. presidente del "Club Náuti-
co" de Varadero, dándonos las gra-
cias por lo que hemos Contribuido ai 
éxito de las regatas últimamente cele-
bradas. 
Deber nuestro es aplaudir y estimu-
lar todo aquello que contribuya den-
tro de la moral, al desarrollo de nues-
tra cultura; y como los deportes de 
toda clase son factores que mucho 
dicen en pro del pueblo que los culti-
va, hemos cumplido un deber que se-
guiremos llenando cada vez que nues-
tro esfuerzo sea reclamado. 
Xo obstante, aceptamos complaci-
dos las gracias que tan atentamente 
se nos envían, y agradecemos en nues-
tro nombre y en el de nuestro queri-
do compañero señor Manuel L. de Li-
nares, la atención de que se nos l ' \ 
•^cho objeto. 
d e Obras P ú b l i c a s 
Se nos ruega que llamemos la aten-
ción del señor Secretario de Obras 
Públicas sobre el estado de abandono 
en que se encuentra el Departamento 
de Quejas sobre el servicio de aguas 
y cloacas; pues hace once días que se 
le está pasando aviso dos o tres ve-
ces diarias para que arreglen el aco-
metimiento de agua de la casa San 
Miguel numero 44, roto por la Com-
pañía del Alcantarillado, v no se 
atiende a las-repetidas quejas. Hace 
doce días que están sin agua aquellos 
vecinos. 
SI quieres brillar, brilla en buen ñora; 
pero pásate por Muralla 137^ y después 
de ver aquellas preciosidades que Cuervo 
y Sobrinos tienen en joyas, habrás cont*. 
"^do ti* dc»^-
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EL PRESIDENTE 
Llegará esta noche á ia Habana 
i "Begén aerograma recibido en la Di-
-íección General de Comunicaciones, el 
guardacostas "Hatuey," en qne viaja 
1 señor Presidente de la República, 
T«s6 a las ocho de la mañana de hoy a 
:3a altura de Caibarién. 
• E l Secretario de Gobernación, reei-
3á6 esta mañana el aerograma siguien-
"Hatuey, vía Santa Clara, Agosto 
16 a Jaa 9 a. m. 
Secretario de Gobernación, Habana. 
Honorable Presidente me ordena di-
ga usted imposible llegar mañana des-
pués de laa ocho, pues tendría que 
fondear y perder tiempo. He llegará es-
ta noche, a las siete próximamente. Le 
envía afectuoso sahulo y ruega le man-
de noticias. 
Carricartó, Ayudante Presidente." 
Parece que al general Menocal se 
le había podido que demorase su lle-
gada a la liaban», con motivo de la 
manifestación que se está organizan» 
do en su honor a iniciativa del Conse» 
jo Nacional de Veteranos, por haber 
dejado sin efecto la concesión del 
dragado. 
P O R L A S O F I C I N A S 
iSecretaría de Gobernación 
' ATROPELLO 
~J En la Secretaría de Gobernación se 
{¡ta recibido el telegrama siguiente: 
"Rodas, 15 de Agosto. A las 7 y 25 
Secretario de Gobernación, Habana. 
Ayer, como a las siete de la noche, 
¡íuí sacado del central "San Lino,' ' por 
i un cabo y un número de la guardia ru-
ral, a unos seis kilómetros, siendo ama-
rrado y estropeado, sin saber la causa. 




, E l Secretario de Gobernación tiene 
el propósito de proponer al Presidente 
de la República que envíe un mensa-
j e al Congreso en e1! sentido de que 
•para el reclutamiento del ejército, se 
^prescinda del requisito de exigir a los 
ajstados que sepan leer y escribir, con-
cediéndoles después un plazo de seis 
Ineses para que aprendan ambas cosas, 
"EL DECRETO SOBRE LAS ARMAS 
•\ ILa resolución del Secretario de Go-
"ibemación que publicamos esta maña-
iina ha sido ampliada con algunos ar-
tículos. 
, Hoy se publicará en la "Gaceta." 
j EL OENERAL MOXTBAOUDO 
' E l Secretario de Gobernación ha 
^recibido un telegrama del general 
¡CMonteagudo, fechado -en Nueva 
íSTork, participándole que por haber 
experimentado alguna mejoría, ha 
resuelto aplazar su regreso a esta ca-
^itaL 
[ Secretar ía de Hacienda 
r 
(' E L CONTINGENTE SANITARIO 
í Relación de las cantidades ingresa-
;'das en la Zona Fiscal de la Habana 
;por los Ayuntamientos de la provin-
cia, durante el • mes de Julio próxi-
mo pasado: 
Por cuenta del año 1910-11, $2,222 
152 centavos. 
Por idem idem 1911112, $73.69. 
Por idem idem lOl '^mS, $8,526-79. 
Ejercicio en curso 1913IU, $15,375 
35 centavos. 
Total $26,198-33. 
rio de Estado, para presentarle al 
^At t taché" de la Legación. 
Secretaría de Estado 
POSESION 
En la Secretaría de Estado se re-
¡cibieron esta mañana .dos cablegra-
Lmas: uno del señor Juan de Dios 
; García Kohly, Ministro de Cuba en 
La Haya, y el otro del señor Maria-
no Rocafort, Cónsul General de Cu-
|fca en Amberes, participando haber 
írtomado posesión de sus respectivos 
cargos. 
EL MINISTRO AMERICANO 
Esta mañana se entrevistó con el 
Secretario de Estado, el Ministro 
americano, Mr. González, a quien 
{acompañaba el primer Secretario de 
l̂a Legación, Mr. Gibson. 
EL MINISTRO ALEMAN 
El Ministro de Alemania, Mr. Von 
JSuch, visitó esta mañana al Secreta-
Municipio 
OMNIBUS AUTOMOVILES 
En el Ayuntamiento ha informa-
do favorablemente al Gobierno Pro-
vincial el proyecto presentado por 
don Matías Fernández, para estable-
cer una línea de ómnibus automóvi-
les, con veinte asientos, entre la Ví-
bora y San Antonio do los Bafloa, 
tocando en Santiago de las Vegas y 
localidades intermedias. 
El precio del pasaje completo se-
rá de 60 centavos y el de los tramos 
intermedios de 10 centavos. 
LOS CUBANOS EN KEY WEST 
El señor Eduardo Cepero y Torres 
ha presentado un escrito en el Ayun-
tamiento, solicitando que con cargo 
al capítulo de Imprevistos o Calami-
dades Públicas se envíe algún so-
corro efectivo a los cubanos resi-
dentes en Key West, donde existe 
actualmente una tremenda crisis por 
falta de trabajo que lleva la miseria 
con todas sus terribles consecuen-
cias a cerca de ocho mil hogares cu-
banos. 
El Ayuntamiento se propone de-
dicar preferente atención a esta pe-
tición de auxilio y socorro en la 
próxima sesión. 
AUMENTO INJUSTIFICADO 
Los concejales señores López, 
León y otros han presentado una 
moción al Ayuntamiento, pidiendo 
que se acuerde elevar a 4,800 pesos 
anuales los sueldos de 3,600 pesos 
que tienen asignados los jefes de 
departamentos del Municipio, retro-
trayendo los efectos de ese acuerdo 
al primero de Julio último. 
Esa pretensión de aumento de 
sueldos a los jefes de departamentos 
que ya devengan haberes bastantes 
crecidos, resulta inexplicable tenien-
do en cuenta que el Ayuntamiento 
ha rebajado considerablemente sus 
haberes a los pobres mecanógrafos, 
ordenanzas y portapliegos. 
NUEVA PLAZA 
El señor Peraza ha presentado 
también otra moción al Ayuntamien-
to, pidiendo se acuerde la creación 
de una plaza de mimeografista en 
la Secretaría del Ayuntamiento, que 
fué emitida de la plantilla por la-
mentable olvido, y se nombre para 
desempeñarla a Rafael Sánchez Sil-
veira, quien ha venido hasta ahora 
ocupando ese cargo. 
ALIBINOS PARA L A GRANJA 
AGRICOLA 
Los señores Suárez, Veiga, Caballero 
y otros han propuesto al Ayuntamien-
to, por medio de una moción, que se in-
terese del Secretario de Agricultura, 
Industria y Trabajo el ingreso oomo 
alumno en la Granja Agrícola de esta 
provincia a los jóvenes Joaquín More-
jón y Arosé y Manuel Gómez Concep-
ción. 
GRATIFICACION A EMPLEDOS 
Se ha presentado hoy a la Cámara 
Municipal otra moción para que se 
acuerde conceder una gratifícación, 
consistente en el 50 por 100 de su suel-
do mensual, a los empleados Horten-
sia Echarte, Leonia Rueda, Isabel Re-
DE PROVINCIA 
M A T A N Z A S 
DE LA CIUDAD 
Agosto 14. 
El suceso de hoy. 
Segün comuniqué oportunamente por ta-
légrttfo, como a las tres de la tarde y en 
un automóvil que venia de la capital, via-
jaban ouafro pensonas, acaeciéndoles en 
el punto conocido por la "Sierra," a unas 
dos leguas de esta ciudad, un grave ac-
áldente del que resultó muerto el señor 
Cárdenas y herMo grave el dueño del au-
to y love t>\ señor Queredeta. 
Jíu'biinos de interrogar al "chauffeur," 
señor A. G. Shumway, el cual nos refirió 
que al salir de Madruga, Cárdenas quiso 
inanejar la máquina, no consintiéndolo él 
por «1 mal estado d« la carretera; pero ya 
en donde Mta está en Quenas condiciones, 
renovó bu solicitud y con el permiso del 
doctor H. de Deu, dueño del auto, entre-
gó «1 timón al malogrado Cárdenas. 
Este manejaba bien, pero parece que 
quiso hacer una virada muy rápida en una 
curva, y al patinar si auto, volcó, dando 
una vuetta completa y quedando otra vez 
sobre sus ruedas. 
'La violencia del vuelco Wzo que la rue-
da del timón hirLera tan gravemente al 
que lo manejaba, que casi quedó muerto 
en el acto. 
El fenecido contaba 27 años de edad, 
era neturai de Méjico y representaba a 
una Importante casa de maquinarlas de 
los Estados Unidos. 
Sinceramente lamentamos el sangrien-
to peipcance y hacemos votos por el pron-
to restablecimiento de los heridos. 
Club Isla de Cuba. 
Acaba de fundarse un club de recreo, 
que lleva por nombre el de esta Isla, y 
que se oom-pondrá solamente de 25 socios. 
Deseamos muchas prosperidades a los Ini-
ciadores, que pronto llevarán a cabo su 
Inauguración oficial, con una Jira a "Los 
MoMaoB." 
Notas de sport 
Be ifrande la espectaolón que reina en 
todos los elementos de esta ciudad, por 
conocer al distinguido e intrépido aviador 
cubano Agustín Partá. 
Su condición, la fama que le precede, 
su maestría admirable en el manejo de su 
hidroplano, lia despertado en el público^ 
y en particular entre la gente joven, un 
entusiasmo deeibordante que se trasluce 
por la animación que se nota, preparando 
los detállea del gran recibimiento que se 
le (hará. 
Según el programa, ya comíbinado, el 
domingo 17, de 3 a 6 de la tarde, frente 
al malecón de la playa, se realizarán los 
vuelos. 
El primero será de exhibición, evolu-
cionando sobre la baihla, remontándose en 
los restantes con pasajeros. Acompañán-
dolo en calidad de tales Irán ios señoree 
teniente Vlllalón y Fausto Campuzano. 
Eí Ayuntamiento y Consejo Provincial 
he subvencionan con $200, respectivamente. 
Acostumbrado este pueblo a no dlsíru-
tar de estos espectáculos Interesantes y 
hermosos, por la novedad que reviste es-
te dfi Parí A, veremos todo Matanzas to-
mar poseslóu de los contornos de la ba-
hía, para presenciar, anhelante de emo-
ciones, los diversos trabajos en que lu-
cirá su pericia el aviador. 
Nosotros esperamos en tanto que sea 
un hecho Ja fiesta, para dar detalles dé 
bu recrultado. Por mi parte deseo al jo-
ven y simpático "Pez volador" el más fe-
liz éxito en su empresa y esfuerzo, por 
dominar los aires y satisfacer nuestros de-
seos. 
PEDRO P, ITUKRALDB. 
EN GUANABACOA 
LIS FIESTAS DE U TUTELAR 
mus, Elisa Mayet, María Rodríguez, 
Eusebio Cacho Negrete, Joaquín Fau-
ra y Blanca Piedra, por haber realiza-
do trabajos extraordinarios en la for-
mación del presupuesto. 
LOS ANUNCIOS EN LOS TEATROS 
Cumpliendo órdenes del Jefe de la 
Sección de Gobernación Municipal, se-
ñor Juan Antonio Roig, los inspectores 
Carlos Martín Morales y Armando 
Reyna, auxiliados por los también ins-
pectores Eduardo de Cárdenas, Fede-
rico Rosainz y Rogelio Sandrino, le-
vantaron anoche acto en loe teatros Ca-
sino, Heredia y Martí, por ejercerse en 
los mismos la industria de Compañía 
anunciadora, sin estar debidamente au-
torizados. 
DOS VETOS DEL ALCALDE 
El Alcaide ha vetado el acuerdo re-
lativo a pagar con cargo al Capítulo 
de "Imprevistos" del actual presu-
puesto al joven a/viador cubano Agus-
tín Parlá, la. icantidad de 5,000 pesos 
a que asciende el premio que le fué 
otorgado por el Ayuntamiento con 
motivo de su vuelo KeyWest-Mariel. 
El general Preyre declara en su ve-
to que está conforme con el acuerdo; 
pero que se ve obligado a vetarlo 
porqiie el capítulo de Imprevistos que 
ascendía a $21,085-38 se encuentra ca. 
si agotado, reducido a la ínfima can-
tidad de $3,535-38, por haberse toma-
do del mismo por acuerdo del Ayunta, 
miento $14,600 para la adquisición de 
dos automóviles y $3,000 para pagar 
los funerales del general Riva. 
Por igual causa ha vetado también 
el Alcalde el acuerdo de destinar 
$3,900 del referido capítulo para pago 
de sueldo de un "chauffeur" y en-
treneniento del automóvil del Presi-
dente del Ayuntamiento. 
Correspondiendo a la atenta invi-
tación 'del Párroco de Guanabacoa 
Mariano Ossinalde, hemos asistido a 
las grandes fiestas cívico-religiosas, 
celebradas en honor de su Titular en 
la Villa <to P-6?6 Antonio, y hemos 
salido altaimtente complacidos de Ift 
brillantez de las mismas. 
Empezaron las vísperas a las seis 
de la tarde, disparándose desde la 
azotea del Ayuntamiento doce palen-
ques y elevándose multitud de globos 
de variados colores. 
Al llamamiento de los palenques, y 
el alegre yrepiqueteo de las campa-
nas, se reúne gran multitud en el 
atrio de la Parroquial y las comuni-
dades de Padres franciscanos y esco-
lapios. Repartidas las velas se diri-
gen todos a la iglesia de Santo Do-
juingo, desde donde se traslada en ar-
tística peana la imagen de la Asun-
ción, al templo parroquial. A su lle-
gada se rezó el Rosario, cantándose 
solemnemente la Salve y Letanías de 
Hernández por numerosa orquesta y 
voces bajo la dirección del distingui-
do compositor P. Gregorio Balzáte-
gui. 
Bl templo ee hallaba profusamente 
üuminado. 
Terminados los cultos la Banda 
Municipal de la Villa, amenizó la re-
treta, durante la cual se quemaron 
vistosas piezas de fuego que gustaron 
mucho. 
Nosotros los presenciamos desde la 
casa Ayuntamiento, invitado atenta-
mente por el digno Alcalde de la Vi -
lla, señor Antonio Beltrán." 
El edificio lucía esplendente ilumi-
nación, pero lo más hermoso de él 
eran las lindíeimas damas y damitas 
que ocupaban sus ventanas y balco-
nes. Todas ellas fueron atendidas 
por na comisión de las fiestas con el 
celoso Alcalde, que activamente, 
atendían a los visitantes. 
« o * 
A las seis a. m. del día de la Asun-
ción tomamos en Regla el tren. Por 
cierto que la Empresa ha enviado par 
ra el servicio extraordinario de este 
día los coches más antiguos y dete-
riorados. 
Nuestros primeros pasos son al 
templo hallando al paso la banda de 
Música y la de Cometas del Cuerpo 
de Bomheros, que tocan alegres dia-
nas. 
Los chicuelos, a pesar de ser aún 
las siete, presencian el juego de la 
tuvieron su correspondiente doblón, 
en que consistía el premio. 
A las siete y media, dice la Misa 
de Comunión el Comisario de Tierra 
Santa fray Lucas, a quien se ama vi-
vamente en Guanabacoa por su carác-
ter afable y bondadoso. Bl acto de 
la Comunión fué amenizado por un 
coro de voces de la Comunidad. 
Hasta las nueve en que dió princi-
pio la solemne fiesta religiosa, lo pa-
samos visitando la Colonia Española 
donde se hallaban atareados dispo-
niendo los salones para el baile los 
chicos de la Sección de Recreo y 
Adorno Manuel del Río, Presidente; 
Secretario-Julio Sánchez y los vo-
cales, Manuel Suárez, Antonio Fer-
nández, José Alvarez, Julio Sánchez, 
Julio González y Félix García Cüell. 
Con tan entusiastas españoles, j el 
Presidente y Secretario los señores 
Isidro Alvarez y Ricardo Cañedo, 
quienes van representando a la Colo-
nia, nos dirigimos de nuevo al tem-
plo, donde se agrupa ya inmensa mul-
titud. 
El altar mayor luce esplendido, y 
en el centro del templo la Imagen de 
la Matrona en monumental carroza, 
adornada con exquisito gusto. 
Oficia el P. Eloy Vidal, visitador 
provincial de los Escolapios, y como 
diácono y subdiácono Isidro Briera 
y Esteban Potrell. 
Se interpretó magistralmente la Misa 
de Eslava en Mi bemol "Assurapta est 
María" e Himno final. Sube la 
Cielo, ambas composiciones debidas a 
la fecunda pluma del Director y or-
ganista del templo P. Gregorio Bal-
zátegui, a quien felicitamos no sólo 
por la acertadísima dirección, pues 
en tres años que asistimos a esta fies-
ta, nunca hemos oído una parte mu-
sical tan bien interpretada, como por 
las bellísimas composiciones de que 
es autor. 
El Provincial fray Daniel Ibarra, 
estuvo verdaderamente inspirado en 
el grandilocuente discurso, que pro-
nunció en loor a María. 
Asistieron a esta solemnidad, la co-
misión de fiestas del Ayuntamiento, 
Bomberos, Escolapios, presididos por 
el eRctor, el Superior de los Paules 
y otras comisiones. 
Los Franciscanos nos hicieron el 
honor de sentarnos a su mesa disfru-
tando de un buen almuerzo y más de 
la chistosísima charla del P, Lucas. 
Fuimos a las doce al Ayuntamiento 
donde presenciamos el reparto de l i -
mosnas. Fueron socorridos 80 po-
bres a razón de 80 centavos cada uno. 
Casi todos eran imposibilitados. 
A la una presenciamos el entreteni 
do juego de "cucaña" horizontal, pa-
ra lo cual se colocó en el atrio de la 
Parroquia el correspondiente artefac-
to, debajo del cual se puso un tan-
que que semejaba un lago, y en el 
cual «e chapuzaban los pretendientes 
fracasaxios. Solo dos alcanzaron la 
banderita, y con ella un doblón. 
Buen provecho, y que no los gasten 
en pastillas para el catarro. 
A las tres tuvo efecto el torneo 
infantil de amibos sexos con bicicletas 
por los bandos azml y punzó, ganán-
dose un reloj pulsera. En los . niños, 
el triunfo fué del azul, alcanzando un 
reloj de plata nielé. 
A las siete salió la procesión, sien-
do el 'broche de oro de los festejos 
de este día. 
Acompañaron a la imagen el clero 
secular y regalar. 
Amenizó d acto la banda Munici-
pal y cerraba la marcha el Cuerpo 
de Bomberos. Este fué revistado a 
las seis, desfilando por frente al 
Ayuntamiento siendo aplaudido por 
el público. 
Numerosos fielefl iban alumbrando 
la imagen a la que daba guardia de 
honor la Policía de la Villa, para la 
cual solo elogios tenemos por su ac-
tividad y celo, y en especial de su 
jefe señor Francisco de la V'á. 
Una muchedumbre inmensa presen 
ció el paso de la procesión observan-
do respetuoso comportamiento. 
Se arrojó a la Virgen María multi-
tud de flores, y el trayecto se ilumi-
nó con luces de bengala. 
Recogida la procesión dió principio 
la retreta por la Banda de Artillería, 
que obtuvo repetidos aplausos. 
Mientras en el parque del Ayunta^ 
miento tenía lugar la velada musical, 
el Casino Español, abría sus salones 
para dar principio al baile, resultan-
do este vistosísimo. Hermosas muje-
res discurrían por sus salones, ale-
grándoles con sus encantadoras son 
risas. 
A todos atendía la Sección de Re-
creo y Adorno. 
Una "buena orquesta interpretó un 
variado programa de bailables 
• • • 
Según cálculos de los expendedo-
res de billetes han ido de la Habana 
a Guanabacoa a las fiestas de la Tu-
telar, muy cerca de doscientas mil 
personas. 
REPORTER. 
L O N G I N E S 
FIJOS GSM0 EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telóg. Teodomliu 
Razonada y atendible 
solicitiii Los vecinos del barrio de S ' 
bel, término municipal de Ma ^ 
dirigido una instancia al ¡¿S?*» fife 
distrito, por mediación del P ^ ^1 
de la Junta de Educación u • 
favorable, en la que se d i L ^ 
escuela número 9 se matricni ei1 i 
rante el curso de 1912 a l9io011. í 
siete niños de ambos sexos d CÍeilto 
promedio diario de asistencia ^1°1,11 
lo que supone una tarea muy \ 
a las fuerzas de un solo maestpBUperÍ0í 
se reconoce que tanto el betí ^ 7 ^ 
mobiliario con que cuenta * 
blecimiento docente apenas s ^ 
paces para tal número de a C ' ^ ^ 
tase así, por desgracia, junto ai^ 
alentador de una buena matrío i^0 
hecho sensible de la pobreza de * 
sos para corresponder al deseo 2̂ * 
que buscan la luz. úe loi 
A unos cinco kilómetros del 1 
donde se halla 'la escuela númer * 
en el mismo barrio de Santa f Siy 
existe un grupo de vecinos, todíiS 
mantés del documento, que son dL 
o tutores de sesenta y ocho niño»? 
edad escolar privados de lo8 \ } 
cips que depara la instrucción púhf 
Causas de tan deplorable efecto so i 
ya indicado estado en que se encueítí 
la escuela número 9, especialmete i 
distancia que media entre esta • i 
respectivos domicilios de esos 
camino tortuoso e interrumpido S 
diversos riachuelos que ofrecen St 
gro con asaz frecuencia. 
Por tales razones, que j u ^ 
merecedoras de atención por cuanto! 
intervienen en ia enseñanza oficial 
ruegan los vecinos de Santa Isabel oía 
se cree próximamente una escuela inix 
La en el lugar llamado Trujillo, el ^ 
céntrico y mftjor situado de aquel ba-
rí ! o. 
Con fecha 31 de Julio la Junta de 
Educación aprobó efl informe favor», 
ble del Presidente. 
II PLAUSO DErST 
Bl aplauso mayor que nuestro público 
ba tributado a una medicación ha corre»-
pendido al Sanahogo, admirable medicina 
para el asma que acalba de registrarse ea 
la Secretaría de Sanidad. 
El aplauso a que nos referimos, hijo 4« 
las curaciones admirables realizadas en 
personas que se creían incurables, se ha 
manifestado con las mucihas solicitudes de 
esa medicina, preparada según fOnnnl» 
de un conocido doctor de la Facultad de 
Medicina de Berlín. 
El Sanatiogo alivia a las primeras cu-
clha.radas y cura muy pronto. Mudhaa per-
sonas se han curado con un solo frasco. 
Se vende en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique y en todas las 
farmacias. 
The Cuban Central R a ü w a y s l W 
Ferrocarriles Centrales de Cuba 
(Agencia General en la Habana.) 
Desde el día primero de Septiemhre en-
trante serán satisfedhos por el Banco de 
los señores N. Gelats y Ca, por oienta 
de esta Empresa, los intereses correspon-
dientes al semestre CUARENTA Y D08 
que vencerán dicto día, de las obligacio-
nes emitidas y garantizadas por la ex-
tinguida Compañía Unida de loe Ferrocir 
h-iles de Caibarién, fusionada hoy en «et» 
Empresa. 
Los tenedores de cupones repre-sentatl-
vos de esos Intereses se servirán presea-
tarlos en esta Agencia General. Banco 
Nacional, (habitación números 408 y 4M, 
de una a tres de la tarde, donde llenarás 
y suscribirán por duplicado una factur» 
que se le facilitará fara expresar en eD» 
el número de cupones, numeración que 
tengan, semestre a que correspondan, 
dha del vencimiento y su importe, y eíej 
tuada que sea su comprobación de \ ^ 
midad podrán pasar a la caja del expr» 
sado Banco a hacerlo efectivo. 
Habana, 15 de Agf>sto de 1913. 
Bl Agente General, 
A. DE XIMENO. 
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PARROQUIA D E L i i f L 
A San José do la Montana 
El martes próximo, día 19, a las 8 a. 
se cantará la misa solemne con <l|® ° 
eualmente se honra a tan glorioso W 
ca 10150 1M6 3m-lT 
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D e Q u c h y a G i n e b r a 
para «i DIARIO DE LA MARINA 
T w ^ y ^ S k t o casa di^ 
í S « tomar Ln el funicular me P**? AÜfl cuando el ^ qu0 
* "S^Sk del embai-cadero, apresu-
P*i*Z¡Za*á* comunicación con el 
Pv1m Atante después a toda 
• f u J tomamos el lago. 
^ocidad toma desde 
ta íibera del lago que ft. 
^ ft mis ojos: aquí un oaserío ín-
^ ^ b S o S o r U u d o s ^ e s ; 
^ u T m i n ú s c u l a rada, mas lejos un 
ftiA importancia con sus muelles 
^ íniltura. E" el centro del pro-
? ^rio de casas, la iglesia protestan-
fwanta su altivo oampanano y en 
ü ie™rnza. como árviendo de marco 
%riaa a pesar de la estación en que 
aún se «norgull ooon de su pe-
^ í o nítido de nievo. 
"jés tarde, el vaporcillo, sepa-
UnLe un tanto de la orilla, navegó 
5 el centro y entonces pude darme 
nta de la anchura del lago. Pasába* 
iriustamente entre Morges y Bvian, 
Rancia que mide 12 kilómetros apro-
badamente, y 'las dos orillas lejanas 
Adujeron un instante en mi mente, 
represión de una travesía por mar. 
También allí es la parte más profunda 
' sondajes practicados, mide una 
Jrofundráad máxima de 330 metros. 
Ya que trato de magnitudes, diré que 
d mayor largo del Seman es de 70 km., 
distaucia entre Villanueva y Ginebra. 
Su actitud presente es de 375 m. sobre 
el nivel del mar, si bien se cree que 
en otros tiempos era superior de ma-
nera de encontrar una vertiente hacia 
el nortp, y dicho sea de paso, é. lago 
parece deber su origen a una lenta 
elevación del suelo, entre las crestas 
del Saleve y las del Yura meridional. 
Más tarde contemplé los Alpes, que 
poco a poco disminuían su gigantesco 
relieve, formando como escalones que 
llegaron a confundirse con el de peque-
ras ctilinas. En el extremo opuesto se 
otetenta la cordillera del Yura, que de 
Lausanne no vemos sino como un veci-
no lejano y brumoso, y que ahora sü 
muestra soberbio, azanzándose casi has-
ta el lago. 
Hacia las 10 a. m., el Leman pareció 
estrecharse, y entramos en una especia 
d; amplio canal. El vapor bordeó la 
tierra a una distancia de 60 metros, pa-
sando por un caserío de aspecto extra-
Sí, negruzco, de viejas casas, con un 
¿osé qué de respetable y de medroso. 
Luego observé el verdadero paisaje 
raizo: Montañas, poblados diseminados 
m pequeñas distancias, diferencias del 
color verde allá en la le janéa, maircan-
dolos claros llanos y los obscuros bos-
ques. En la orilla, paciendo la fresca 
jerba, una manada de vacas pintadas, 
hermosas, y algunos ternerillos jugan-
do entre las madres o alejándose del 
grupo. Entonces la -cabeza de una de 
aquellas se leviauta, y al amijido sono-
ro 7 cariñoso, los retozones corren obe 
dientes, aprovechando la ocasión, para 
dar unos cuantos tirones a las ubres 
pletóricas. 
A las 11 y 15 comenzamos a distin-
guir la ciudad de Ginebra, punto final 
^ viaje. Su aspecto no podía ser más 
%e y simpático. Los rayos del sol al 
«nr los cristales de las viviendas, re-
lejaban un torrente de luz. Los edifi-
^ más o menos de la misma altura, 
* «tendían hasta perderse... La ar-
del muelle, semejante a un in-
^ gusano verde y dos penínsulas 
Jftfoales que al avanzarse, forman la 
^da del puerto, fueron los detaUes 
•Iras rápida maniobra, la embarca-
^ fué puesta en contacto con la tie-
7 Pisé " la villa de Genéve.,, 
primer cuidado fué preguntar la 
de partida. 
"•"La suisse"—me respondieron 
^ a las 5 y 10 para Ouchy. 
Tomé la dirección del malecón, y 
atravesando el puente del Mont-FUanc, 
un detalle curioso se me ofreció a la 
vista. En el centro del Rhone se osten-
taba la isla de Rousseau, en la cual se 
levanta la estatua del gran filósofo. Na-
dando al rededor de la isla» había nu-
merosos cisnes y patos de mil especies. 
Satisfecha mi curiosidad, seg-ií mi 
excursión, no tardando en encontrar-
me el jardín Inglee, uno do los más 
lindos pagóos de Ginebra. Allí una 
fuente hermosísima lanza al aire un 
sin número de hilos de agua, que heri-
dos por los rayos del sofl, descomponen 
sus infinitas gotas en lluvia de diaman-
tea. 
A todo esto, sonaban las 12 m., y mi 
estómago, dando señales de vida, con 
esa impertinencia peculiar en él, me 
obligó a pensar en un almuerzo. 
En la calle del Rhone me decidí a 
entrar en un restaurant" de buena 
apariencia. Fui uno do los primeros en 
llegar. Después de mí, entraron gentes 
que con el despojo de la costumbre, des-
plegaron sus servilletas. Eran clientes 
sin dnda. 
Mientras comía, observé en una mesa 
cercana, una joven elegantemente ves-
tida, 1 quizá demasiado!, que desde su 
entrada en el salón no había dejado 
un solo instante de enfilar contra mí 
las saetas do sus ojos; pero sus mira-
das no produjeron ningún efecto en mi 
sano juicio un tanto abotargado por las 
pesadeces de la digestión. 
—Verdaderamente— pensé— Gine-
bra es como dicen, un pequeño París; 
ni oomer puede uno tranquilo! 
Un tanto reposado, salí del estable-
cimiento. 
Por la calle "des Chaudroniers" y 
el "Bourg-de-Four," penetró en la 
vieja Ginebra. Frente al palacio de 
Justicia, que posee una magnífica fa-
chada del siglo X V I I I , subiendo por 
una escalinata que lleva el nombre de 
"Les degrés de Poule," encontróme 
frente a la catedral de St. Fierre. Se-
gún noticias, este templo fué comen-
zado en d siglo X y terminado en el 
X V I I I . Tiene del carácter neto de la 
arquitectura romana, puesto que su 
edificación data del apogeo de este es-
tilo y del gótico, durante cuya época 
fué terminada. 
En el río visité el edificio de las fuer 
zas motrices, admirando el mecanismo, 
al cual prestan vida las aguas del Rho-
ne. Luego tomé un tranvía que me con-
dujo al verdadero centro de 'la ciudad. 
Todo allí tiene aspecto alegre, todo res-
pira un aire peculiar de elegancia y 
hasta de ostentación. Sus establecimien-
tos de modas son hermosos y bien sur-
tidos; pero lo que más abunda es la 
industria relojera y 'las tiendas de jo-
yería, pues nadie ignora el renombre 
de las máquinas de reloj ginebrinas ni 
de las alhajas que aquí se construyen, 
según los últimos modelos de París. 
En la calle del Mont-Blanc, está edi-
ficado el "Hotel des Postes," maciza 
construcción centro de todas las comu-
nicaciones postales del cantón de Gi-
nebra, y para abreviar y evitar más 
molestias a mis amables y pacientes 
lectores, diré que son las cuatro y me-
dia p. m., que la hora de la partida se 
acerca, que quiero tomar algo en este 
café próximo, que los dejo, no sin an-
tes invitarles a tomar una cerveza si 
es que gustan de este rubicundo jugo, 
y que les saludo, sombrero en mano, 
hasta 'la próxima vez en que me per-
mita aburrirles de nuevo. 
salvador VIETA. 
A S M A T I C O S 
Aicalba de rescdverBe victoriosamente el 
proibJema de la curación del asma. 
A un antiguo enfermo llegado de Ber-
lín le de/beremos siempre el contar con 
una medicina para curar esa enfermedad 
tan molesta. 
La fórmula firmada por un reputado 
médico alemán ha servido para preparar 
el Sanaihogo, que ya se vende en todas 
las farmacias y en su depósito el crisol, 
neptuno esquina a manrique. Es un elíxir 
muy agradable. 
C 2614 alt, 12-2 
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POK ESOS MUNDOS 
M a p l i c a s seña les de vida 
— Estoy maravillosamonte sorpren-
dido <le lo hermoso, de lo oolosal que 
ha estado todo e*ot 
—í Y cuál es todo esof 
—¡Eso da ValladoUd, hombre, too 
de París! 
— i Y aquí qué nos va ni nos viene 
con lo de Valladolid ni oon lo do Pa-
rís I 
— i Que qité nos va ni nos viene í 
Díganlo los afamados vinos de Bneda 
y La Nava o los figurines de la moda. 
Poro esto a que yo me refiero ha si-
do miucho más célebre que todos los 
vinos y todos los figurines juntos. 
—iVaya, tendré que dejarte ha-
blar; porque si no t ú . . . 1 
•—No: si ya está hablado todo y ro-
quetehablado, y seguirá, por mucho 
tiempo, repitiéndolo el eco por todos 
los ámbitos de la tierra, por méa que 
yo me calle. 
— i Y qué ha sido ello? 
—Nada de toreros ni aviadores, pe-
lotaris o coupletistas. 
—iPues qué? 
—Ese congreso catequístico, chico, 
que do seguro habrá hecho estremecer-
so en su asiento a la política romano-
uista y similaree. 
—Como si me hablaras en chino: no 
sé nada. 
_ —1 Pero, hombre 1 Si el hecho no ha 
sido de los que pasan como ráfaga de 
viento, o se quedan dentro de los lími-
tes de un pueblo o cáudad, como haza-
ña aviadorista. 
— i Y qué le vamos a hacer.. ? 
—Bien; pues tendró que referírtelo, 
desde el principio, para que lo entien-
das bien entendido. 
Es el caso que, en VaUadolid, ha ha-
bido un Congreso catequístico, que ha 
resultado, bajo todos conceptos, monu-
mental. El número de congresistas, de 
toda España, pasó de muebos miles: 
la importancia de los concurrentes, la 
esplendidez de las conferencias, los ac-
tos de culto religioso y comuniones de 
todas las clases de la sociedad han sido 
otras tantas exhibiciones de ese orden 
y cultura trascendental, que es la ca-
racterística de las sociedades en que 
impera la doctrina cristiana. 
Y es que los directores del movi-
miento católico, que por allí son una 
verdadera potencia, siguiendo los an-
helos de Su Santidad Pío X, se propu-
sieron dar señales de vida exuberante, 
en esa Magna Junta, donde se habían 
do trazar las. normas y señalar los pro-
cedimientos prácticos para conservar, 
en todo su esplendor, la acción social 
del catecismo contra todos los traicio-
neros conatos de sus enemigos. 
Porque, fuera bromas y ligerezas de 
comedia bufa: lo que es la cuestión del 
Cateeismo, es. como ellos se han dicho, 
cuestión de vida o muerte, no sólo pa-
ra la fe, sino también para la honra-
dez de las naciones, que depende, más 
que d? otra cosa, de la cabida que ten-
ga o no, en la enseñanza de las juven-
tudes ese librito, que sintetiza él sólo 
la doctrina de muchas bibliotecas jun-
tas. 
Esto no lo digo yo por cuenta mía; 
sino que labios autorizadísimes lo han 
proclamado a los cuatro vientos, en las 
sesiones del Congreso. 
Figurarán en los anales de la elo-
cuencia, más depurada, de nuestro si-
glo, los magistrales discursos de los 
Arzobispos de Valencia y Zaragoza y 
los Obispos de Sión, Osma, Lu^o y 
Ciudad Real. En ellos, además de de-
dicarse un monumento, más duradero 
que los mármoles y lyonces, al Catoli-
cismo, se ha señalado el camino eficaz 
para llevar al corazón de los indivi-
duos y sociedades la mejor levadura 
preservativa, la única moral salvado-
ra, que es la doctrina, de Nuestro Se-
ñor Jesucristo. 
Pero en el Congreso hubo una nota 
más de singular simpatía: en ese Con-
greso apareció una figura querida y 
LIQUIDACION de art ículos de verano 
d u r a n t e e l m e s d e A g o s t o e n 
" F i n d e S i g l o 
$ 9 
Nansús bordados, Ratinés, Voiles, Muselinas de cristal, Li-
nons. Warandoles bordados, y lisos, Olanes batista y cla-
rín y Guarniciones orientales.- = 
L E N C E R I A especial a precios de fábrica: 
Warandoles de 8,10,12,14 cuartas Creas catalanas e inglesas 
en todos anchos. Bramantes, Cotanzas, Madapolanes, 
Cambray y Nansús inglesess= 
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reverenciada de todos loe buenos, glo-
ria de Burgos, su provincia natal, or-
namento de España y aun de toao el 
mundo católico: don Andrés Manjón, 
sacerdote conocido universalmente en 
la ciencia del derecho, pero que ha ci-
frado su gloria en dedicar su vida e 
inmenso talento a la educación de los 
niños más pobres y gitanos de Grana-
da. Un hombre que, inspirado por 
Dios, sin duda, ha fundado un sublime 
y sencillo sistema pedagógico para lle-
gar derechamente al alma del niño, 
haciéndole cristiano y ciudadano a la 
vez. 
Pues también ese hombre, cuya sola 
personalidad, perdóneme su modestia, 
suena a legión, se ha presentado en el 
Congreso, cargado con el mismo cau-
dal de su saber y experiencia y, en po-
pulares explicaciones a millares de es-
pectadores,' que no podían menos de 
aplaudirle y ovacionarle, ha dicho a 
los Catequistas de España y, en ellos, 
a los de todo el mundo: 
—Aquí tenéis mi obra y a la vista de 
todos el secreto de mis éxitos en la en-
señanza, 
Pero aun hubo otro hombre en ese 
Congreso, que bien merece que lo con-
signe aquí mi pluma, y este fué el pre-
claro discípulo del gran Manjón, el ar-
cipreste de Huelva, que ha sabido plan 
tar en su ciudad la semilla de las es-
cuelas manjonianas, demostrando prác 
ticamente a los congresistas vallisole-
tanos lo que puede un cura de estos 
tiempos, cuando, como él, tiene Heno 
el entendimiento y el alma de la luz y 
de la gracia del Corazón Santísimo de 
Jesús. 
Chico, a esto yo no encuentro nada 
que se le parezca como no sea algún 
trozo de la avasalladora elocuencia del 
señor Vázquez de Mella, cuando en la 
sesión de clausura de las Fiestas 
Constantinianas hizo resonar las ar-
cadas del templo, en grandilocuentes 
párrafos, llenos de brillantes imágenes 
y de profundos pensamientos, trazan-
do el contraste entre el mundo pagano 
y la civilización cristiana, entonando 
un himno apologético y colosal a la 
doctrina católica. 
= Y eso do París, ¿qué fué? 
---Fué que en una Asamblea cele-
brada, bajo la presidencia del Emmo. 
Car. Araette, Arzobispo de París, se 
hizo constar por una Memoria leída 
por el abate Heiss que la Obra del Cct-
tecismo se halla extendida en setenta 
y dos diócesis, constituida por cin-
cuenta mil catequistas, do los que per-
tenecen a París diez mil, que instru-
yen a doscientos mil niños de ambos 
sexos, de los que pertenecen ia tercera 
parte a la capital. 
¿No te parece que todo esto monta 
algo más que no esas historias de bas-
tardías y criminalidades, de aviadores 
y políticos, brujos y duelistas, etc., etc. 
de que diariamente se colman las co-
lumnas de la prensa periódica? 
| Fulgores del Catolicismo, la huma-
nidad os bendice! 
¡ Obras de la doctrina católica, en 
vosotras está la redención de los pue-
blos! 
COMPASIVO. 
RECOMIENDA a los dueños y encargados 
de hoteles, fondas, restaurants, edificios pú-
blicos, etc., el uso de TOALLAS DE PAPEL 
que resultan higiénicas y QUE EL PUBLICO 
DEBE EXIGIR PARA SU GARANTIA 
QUE SE LE FACILITE ESA CLASE DE 
UTILES. 
Para evitar las ENFERMEDADES IN-
FECCIOSAS use el CHLORO NAPTHO-
LEUM en toda el agua que se use para fre-
gar y limpiar.—MATA LOS MOSQUITOS 
en una solución de una parte de CHLORO 
NAPTHOLEUM por 2000 de agua. 
Pidan estos artícuíos a la casa de 
L I N D N E R & H A R T M A I 
CUBA NUM. 23, TELEFONO A-3066 
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Por el Templo de la Caridad 
Estado de la recaudación iniciadla; 
en la Revista Bohemia para laa Obras 
del Templo a la ^Virgen de la Cari» 
dad. ; i 
m. a: 
, 
Suma anterior. v ^¡$21,076-70 
Juan García Casariego. . 0-2QI 
Mercedes Q-arcía Casariego 0-20 
Estela García Casariego. „ 0-50 
Teresa Fernánda. . „ 0-10 
Antonio Duque. . . . . M 1-00 
Luisa P. de Sotolongo.- „ 1-00 
Arturo Quintana , 1-00 
Julia Haymauto. . . . . 1-00 
Carmen B. de Tabares. r 1-00 
M. D. P.. N . . „ . . . .. 0-10 
Suma, m .- m m y K . ,> $21,082-80 
O. E. 
Suma anterior 
Rita de Aro. . 
Un devoto de la Caridad 
. ••• -.i $ 5,646-20 
. . . 5-30 
4-24 
Suma. . «i . $ 5.655-74 
P. E. 
¿Cuál es el colmo de! sibaritismo? So-
lazarse con el exquisito soconusco de Mes-
tre y Martinica. 
Suma anterior. . . . • • 
Alberto Vilialón. . . . . 
Una devota . > 
Sixta Blanca Herrera. « 
Amalia y Rosa Herrera. 
Una devota-Marqués. • «• 
Feliciano Trujillo. . m . 
Francisco Muían, r , . . 
Antonio Palomino. . . n 
Elvira Valle . . . * v r 
Manuel Rdvero. . m « 
Alberto Pérez. . 
Manuel Navarrete. •» . > 
Ramón Pardo. . m m . > 
Ramiro Fons. . . v •. . . 
Bernardo Rivera. . . * . 
Gumersindo Martínez. « 
Candelario Pinera m . * . 
Adela Castillo. . mí m 
Faustino Alvarez. , . 
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G R A N 
E X C U R S I O N A M A T A N Z A S DOMINGO 17 DE AGOSTO.—Sale de la Estación Cen-tral a las 8.40 a. m. y de Cambute (Guanabacoa) a las 8.58 a. m.; regresando de Hataizas a las 8 p. m. 
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ENRIQUE B O R D E A U 
1 MIEDODl VIVIR 
De Teuta en la Librería de Corvantes, 
Qaliano número 62. 
(Continúa) 
K d i ^ Cle Ia CheIiaie 8011 diS1138 de 
^}}¡*\ veras?—preguntó Marcelo 
^ P?^ f 6 en aparentar que le tenía 
^ a d o la respuesta. 
ídk?0Ce° la maiiera de encontrar 
q r^^ciones para matar ed tiem-
.'eij eneniigo más temible. Y oon to-
^•'üo !íPürimeutan niuciiaa veces el 
l*«eiio n0 teilcr :tiada que hacer, 
fea ^ ^ ^u^aurens va y viene, se I^taa ^ ' i a invitaedones, compone 
i de comidas o reseñas de sus ^ntT? 108 P ^ ^ c o s del mundo 
' la • bu marido, ceremonioso has-
¡4 ^P^os idad , ordena su biblio-
15 S L 1 1 ^ ^ toca nunca, saluda a couv̂  J WCR nunca, sainan n 
PalaW do 811 mujor, aprueba 
ta*.*^ y los gestos m&s msigni-
Qe su mujer, y oon SUB ade-
manes reverentes parece que está pi-
diendo sin cesar perdón de su baja es-
tofa a una persona tan empingorotada 
y noble por los ouatro costadas como 
su mujer. El joven Clemente cree que 
vivir es aplastar oon su automóvil a 
todos cuantos perros le salen al paso, 
y por fortuna hasta ahora no ha ido 
más allá. 
— j Y Alioiaf—preguntó la señora 
,de Gruibert ingenuamente. 
El joven le respondió con cautela: 
—AJicia está esperando los aconte-
cimientos, que no podrán menos de 
serle favorables, porque el cielo la ha 
colmado de encantos. 
—Pero tú ¿no vas buscando en la 
Ohenaie más que a los Dulaurens? 
—Suelen tener una porción de invi-
tados, por ejemplo, la señora de Orlan-
di. Esta señora se ha refugiado en su 
ciudad natal para llorar su perdida 
hermosura...—me parece a mí,—aun-
que ella dice que para llorar a su ma-
rido. Cuando aun estaba en su apogeo 
habitó en P'lorencia. A l perder las gra-
cias de la juventud, se retiró del mun-
do y salió de Italia. Su caudal, consi-
derablemente mermado, lo exigía, pe-
ro no quiso que fuesen testigos de su 
decadencia los lugares que vieron sus 
triunfos. Ahora ha hecho quitar de sus 
habitaciones todos loe espejos y los ha 
colocado, según dicen, en el cuarto do 
bu hija. m servicio no tiene 
nunca más que doncellas jóvenes y 
guapas, y so llena de alhajas como tm 
relicario. Pasa todo el santo día qui-
tándose y poniéndose esos recuerdos 
de sus pasado striunfos, y aun le que-
da tiempo para cuidarse de un feísimo 
perro ratonero. Pistacho, a quien quie-
re la buena señora más que a su hija 
Isabel. 
— A l fin ya hemos llegado—¡des-
pués de tanto rodear!—exclamó Mar-
celo. 
—Isabel es una muchacha encanta-
dora. ¡Sabe que por su hermosura pue-
de aspirar a casarse con un millona-
rio, y no dejará de hacerlo. Su madre 
y yo la incitamos a que lo haga. 
— i Es posible?—dijo en son de pro-
testa la señora de Guibert, abandonan-
do por un momento la costura. 
—¡ Oh! No necesita ella de nadie 
que la estimule,—continuó el joven.— 
Estas italianas están por lo positivo. 
Por último, la señorita de Songeon, 
cuyos descarnados contornos de vjeja 
solterona muy forrada de pergaminos 
constituyen el perenne ornamento de 
la Chenaie, no es la menos digna de 
ser estudiada. 
—La conozco—interrumpió la seño-
ra de Guibert.—Según parece es una 
santa. Preside una porción de obras de 
beneficencia y gasta sn vida en con-
ferencias piadosas y peregrinaciones. 
—^iejor diría usted que paaa el 
tiempo en pavonearse haciendo de pre-
sidenta y en viajar. Siempre anda de 
ceca en meca y no está tranquila si no 
lo mangonea todo. Todo lo maneja a su 
gusta y no ceja nnnea en sus ajetreos, 
imaginando de este modo servir u la 
religión, pero lo que hace es saVsfa-
cer esa doble necesidad de su tempe-
ramento. Malas lenguas aseguran que 
saca el jugo a sus acreedores como un 
judío, para poder visitar con frecuen-
cia a Dios en los santuarios más de 
moda. 
La señora de Guibert no le dejó pro-
seguir : 
—Juan, m\ querido Juan, ¿qué está 
usted diciendo? Nos va usted a hacer 
creer que se ha ruelto muy malo. 
—Tal vez sean calumnias—dijo el 
joven.—Perdóneme usted ¡ no he hecho 
más que expresarme con entera fran-
queza, como lo haría en el seno de mi 
familia, si la tuviese. 
Y para disimular la pena que iba 
envuelta en esta última frase, añadió: 
—¡Me hallo aquí tan a gusto! Des-
de niño estoy viniendo a esta casa, que 
era entonces un verdadero paraíso. Pe-
ro no me hable usted de la señorita de 
Songeon. ¿Ella una santa? ¡Imposi-
ble 1 Usted sí que lo es. 
La señora de Guibert a pesar de sus 
años no podía oir que la alabasen, sin 
ruborizarse. Su valor no estaba en sus 
mejillas, sino en el fondo de su alma. 
—Por Dios, Juan, no diga usted eso. 
Dios me ha colmado de sus gracias, y 
nada más. 
El joven no pudo menos de admirar 
a la enlutada anciana, cuyos ojos mar-
chitos por el dolor, habían sido tantas 
veces empañados por las lágrimas, y 
que sin embargo daba graciás al cielo 
por las pruebas a que le había sometí 
JO. Ella echó de ver aquella admoni-
ción: 
—Sí, Dios me colmó de beneficios 
antes de quitármelos. Y ahora mismo, 
aunque tiemblo por mis hijos disper-
sos, particularmente por éste—y seña-
ló a Marcelo—que ha corrido tantos 
peligros, ¿cómo no experimentar la 
más viva satisfacción con la noticia de 
su valor y sus proezas? ¿La vida de to-
dos ellos no es toda mi vida? 
Juan, hondameihe conmovido, se 
puso de pié, y tomando la mano de la 
anciana, la beso con cariñoso respeto. 
—Por algo decía yo que es usted 
una santa. Delante de usted me vuel-
vo otro; se me quitan las ganas de se-
guir perdiendo el tiempo neciamente, 
y me asaltan vehementes deseos de ser 
un hombre útil como lo son los hijos 
de usted. Pero ellos tienen madre y yo 
no la tengo. 
Paula bajaba entretanto por la es-
calera. Traía el sombrero puesto y su 
rostro parecía haber adquirido una 
singular exnresión de frescura. 
—¿ Al fin se ha decidido usted, Pau-
la?—dijo Juan. 
—Sí—le respondió ella.—El tiempo 
está excelente y Marcelo se enfada 
cuando no voy con él. 
Abrazó a su madre y partió haoit 
la Chenaie entre los dos jóvenes a cu-
yo paso ligero acomodó sin dificul-
tad el suyo. 
Se llega a La puerta principal de la 
Chenaie por el camino que sube des-
de Chaloux y pasa por encima del 
pueblo de Cognin. Una avenida de 
plátanos atraviesa el parque y con-
duce ia la casa, espaciosa y elegante, 
desde la cual la vista se tiende has-
ta el lago de Bourget, que aparece 
rodeado de montañas cuyas enormes 
moles se reflejan en las aguas som-
brías. Por este lado se descubren 
extensas praderas, desnudas por com-
pleto de árboles, en las cuales hay si-
tios especiales destinados a los jue-
gos de "tennis" y "croquet;" mien-
tras por la fachada posterior un bos-
que de encinas seculares convida 'al 
descanso durante el estío, con sus 
frescas y enmarañadas espesuras. 
Los Dulturens se complacían en fa-
cilitar a sus convidados todas las co-
modidades y la libertad apetecibles. 
En el momento de llegar Paula con 
Marcelo y Juan, la partida do "cro-
quet" se hallaba interrumpida; y los 
jugadores rodeaban a I&abel Orlan-
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For M. L . de Linares 
Después de las Regatas 
i Desde la institución <le las regatas 
f de Varadero hemos estado prestándo-
les toda la atención que su importau-
oia para Cárdenas y para la cultura 
'físiea de los cubanos reclamaba. Y 
continuamos prestándosela muy dete-
nida, porque cada año van los car-
<lenenses y el país entero palpando 
' los beneficios .de ese suceso deporti-
vo. . 
Por esas razones—por lo que a Cár-
denas conviene y por lo que al pro-
greso de nuestra educación física y 
muestro adelanto social interesa—s<;-
f^uiremps dando a esas regatas aten-
ción preferente. 
, Se ha dicho que con la salida do 
la ''Copa de Varadero" de entre nos-
otros habrán de morir las regatas, 
puesto que ha de faltarlos el incenti-
vo prinoipalísimo, casi único, que les 
ha dado animación y vida: la pre-
sencia de los habaneros con sus riva-
lidades de bando. 
i Nosotros también lo creemos así, en 
' cuanto al relieve excepcional que Lan 
presentado hasta ahora las regatas. 
Su interés será en lo adelante local, o 
provincial; sin que por eso dejen de 
seguir ostentando su indiscutible ca-
rácter de provechosas para Cuba. Un 
interés y -un beneficio en límites más 
reducidos. 
Del fundamento de esa creencia 
nuestra, que es general, es prueba lo 
que los cronistas habaneros han dicho 
como último comentario a la memora-
ble fiesta del día 10 y con no disimu-
lado regocijo: el año que viene las re-
gatas se efectuarán allí, en aguas de 
Marianao. 
:Pero una voz autorizada se ha he-
cho oí]1 para expresar una opinión que 
nos beneficia, a la par. que, según el 
que sustenta esa opinión, favorece a 
la afición del deporte náutico; que las 
regatas nacionales siguen efectuánjdo. 
se en Vara.de.ro. 
Esa opinión es la del señor Franca, 
Presidente del club vencedor, nos la 
dá a conocer en.1 ' .El Triunfo •' Alfon-
so Ameuábar, su cronista de "sports," 
en esta forma: 
" E l "Vedado Tennis Club", la aris-
tocrática sociedad, puede sentirse or 
gullosa. 
E l hermoso triunfo que acaba de 
conquistar en las regatas celebradas 
en la Playa de Varadero, venciendo 
a fuertes y diestros contrieantes, lo 
hacen merecedor del aplauso y colo-
can en muy alto puesto el nombre y 
fama de sus remeros, que por tres 
veces consecutivas han sabido condu-
cir al club de sus simpatías por la seo-
da de la victoria, posesionándose ai 
fin del trofeo ofrecido por el "Club 
Náutico de Varadero." 
L a artística valiosa "copa," ha pa-
sado a ser propiedad del "Tennis" y 
ello le da derecho a estipular las ba-
ses y señalar el sitio en que deberán 
verificarse las próximas regatas. 
Y a propósito de esos triunfos tu-
vimos oportunidad de hablar con el 
señor Porfirio Franca, el entusiasta y 
caballerosó Presidente del "Vedado 
Tennis.'' 
Su opinión respecto al sitio en que 
se celebrarán las futuras regatas, asi 
como la de algunos socios, es que es 
tas continúen celebrándose en la Pla-
ya de Varadero, toda \oz que el viaje, 
etc., hasta Cárdenas, resulta uno ' de 
los mayores atractivos de la fiesta. 
Verdadoramente no le falta raz/m 
al Presidente del "tenis;" si las re-
gatas so llevan a cabo en esta ciudad, 
aparte de que no solamente en la Ha-
bana, sino en ningún lugar de esta 
República existe una playa que pue-
da .igualársele a la dol Varadero, de-
caería mucho el entusiasmo que des-
pierta "un día fuera de la Habana; 
que ello contribuye indiscutiblemente 
a darle animación al espectáculo, 
pues para los que estamos habituados 
a permanecer constantemente en el 
bullicio de la capital resulta uno de 
los'principales atractivos, abandonar 
la ciudad aunque sea por un espacio 
de cuarenta y ocho horas." 
Adviértese lo que. qn esa declara-
ción hace presente el señor Franca, y 
téngase en la memoria la circunstan-
cia de ser el que la hace Presidente 
del "Vedado Tennis Club," que ha 
ganado el trofeo de la contienda: pa-
ra apreciar el valor que tiene todo eso 
para nosotros, los cardenenses, due-
ños de ese sitio ideal incomparable, 
para los deportes náuticos, que se lla-
ma Varadero. 
A tal extremo se imponen las con-
diciones excepcionales del poblado de 
la playa sin rival para que en él sigan 
efectuándose las regatas, que, noble-
mente, estimando como superior a las 
conveniencias del "Vedado Tennis 
Club" el auge de la-afición por el .hi-
giénico deporte,, ha declarado el señor 
Franca, que aquí debe ser anualmen-
te, mientras otros acontecimientos no 
.ha.gan necesario variar de rumbo, el 
^teatro de ia contienda marítima en-
<tre los "amateurs." . 
Nosotros levantamos acta, regocija-
dos , del hecho, y lo presentamos a la 
consideración del "Club Náutico" y 
de los cardenenses en general, para 
Vpie lo utilicen en provecho de la loca-
lidad y del deporte que Cárdenas ha 
'.sido la primera en realzar brillante-
emente. 
E l "Club Náutico" y la afición de 
'ios cardenenses por las regatas, no 
^an recibido el golpe de gracia con 
> pérdida de la "Copa Varadero," 
imuy bien ganada por los caballerosos 
vedadistas. Y a el Club ha anunciado 
que el año que viene ofrecerá un Pra-
<mio y que volverán los cardenenses, 
îma vez más—y cuantas sean necesa-
/rias—a contender por el triunfo, sin 
jotro estímulo que la noble aspiración 
I por la victoria y sin otro objetivo qû i 
el desarrollar la afición por el depor-
te náutico. 
, Utilicénse ambas circunstancias fa-
¡.vorables y piénsese desde ahora en 
traer a Varadero la animación de que 




E n las boleras que se hallan esta-
blecidas en la calle de Zulueta es-
quina a Misión, se celebrará mañana, 
domingo, un Campeonato de bolos. 
Este, dado el número de partidos 
que se hallan inscriptos para su ce-
lebración, resultará muy lucido e in-
teresante, pues cada vez es mayor el 
ejemplo, mantienen vivo el entusias-
mo de sus admiradores, justo es que 
los dd juego de bfrtos dieran a éste 
el auge que merece. 
Las reglas para- este Campeonato 
son las siguientes: dos tiradas a la 
mano, de primera estaca, en cuatro 
palos raya, y otras dos, de última es-
entusiasmo que reina entre los afi- ¡ taca, también en cuatro palos raya, 
clonados a este bonito juego, y, ade-1 Habrá premios para los dos parti-
más, por los muchos simpatizadores 
con que actualmente cuenta. 
Por lo que se ve, este divertido de 
dos que ocupen el primero y segun-
do lugar. 
Con que ya lo saben los buenos 
porte toma grandes bríos, siguiendo, | partidos diseminados por las distin-
sm duda, los iniciadores de este nue 
vo Campeonato, el plausible ejemplo 
que recientemente han dado otros 
aficinnados. 
Nos place ver que despierta vigo-
rosamente la afición por el jue^o de 
bolos, en esta tierra que con justicia 
puede ínoigullecerse de ^cr amanto 
de los sports. 
Si el baseball y el "foot-ball," por 
tas boleras de esta capital: a reunir 
se en las de Zulueta y Misión en op-
ción del título de campeón. 
Son nuestros deseos que el mencio-
nado Campeonato obtenga un buen 
éxito. 
E l juego dará comienzo a las doce 
y media. 
Gracias por la invitación que se 
nos hace para asi^ir a esta fiesta. 
" E l M e r c u r i o " y " W o r d L i n e " 
E l nuevo "Manager" del club 
"Mercurio" en atonta carta me par-
ticipa que el próximo domingo a las 
6 y 30 a. m. en los terrenos del L u -
ya nó a cuatro cuadras del gasómetro, 
celebrará un gran "match" con una 
fuerte novena compuesta por obreros 
de la Compañía de los Nuevos Espi-
gones y del Muelle general, denomi-
nada "AVard Liue." 
Del resultado de este desafío se ha 
encargado de comunifcárnoslos el se-
ñor Manuel García, que es el nuevo 
"Manager" del "Mercurio." 
Los Cuban Stars 
Chicago, Illinois, Agosto 4 de 1913. 
Sr. Ramón S. Mendoza. 
Estimado amigo : 
Esta semana, antes de regresar a 
Chicago, la hemos empleado en re-
correr parte del Estado de Michi-
gan, donde no perdimos un sólo 
juego. 
E l lunes nos tocaba jugar en Mid-
land, pero perdimos el tren único 
que nos podía llevar allí. E l martes 
fuimos a Ilhaca, ganando 3 x 1 , pe-
ro " nos encontramos con que el ma-
nager del club "Midland," donde 
debíamos haber jugado el lunes, nos 
puso un embargo, reclamando una 
indemnización por no haber cumpli-
do nuestro contrato. Nos llevó a la 
Corte, y a pesar de haber probado 
que el hecho obedecía a fuerza ma-
yor, el juez nns condenó, diciendo 
que eso nos servía de enseñanza 
para el futuro. 
E l miércoles derrotamos fácilmen-
te al club "Clare," 13 x 5, y el jue-
ves, que jugábamos en Stacton, nos 
llovió. E l viernes apabullamos al 
"Chestre," con una anotación de 15 
x 6, y para Chicago. 
Y a en Chicago, varió de aspecto 
nuestra marcha triunfal, pues el sá-
bado, en el primer encuentro que ce-
lebramos con los "Lincoln Giants," 
fuimos vencidos con la siguiente 
anotación, en un reñido juego de 10 
innings: 
C. H. E . 
L . Giants. . 001 000 0221—6 14 2 
Cubans. - . . 000 100 400 0—5. .8 1 
Baterías. — Redding, William y 
Santop; Pedroso, Juneau y Figarola. 
Y ayer, domingo, terminamos la 
semana con una derrota a manos de 
la novena de Foster, debido a su 
oportuno batting, 
A M E E I C A N GIANTS 
C. H. O. A. E . 
Petwav, c. . 
Hill, cf. . . . 
B. Tavlor, Ib., 
Kindle, 2b. . 
Duncan, If. . 
Barber, rf. . 
J . Taylor, 3b. 
Hutc'son, ss. 
Jn. Taylor, p. 
Sumario 
Two base hits: Hutchinson, Cha-
cón, Hidalgo y Rodríguez. 
Struck outs: por Taylor, 6; por 
Junco, 3. 
Bases on balls: por Taylor, 2; por 
Junco, 2. 
Umpire: Goeckel. 
Tiempo: Dos horas y 10 minutos. 
• * 
Con esta victoria de Foster, esta-
mos empatados en la serie con los 
"American Giants." 
Esta semana tenemos algunos jue-
gos con la novena de Foster, dos en 
la feria de Fermimore y el sábado 
uno con los "Lincolns," que nos co-
gerán cansados, pues tenemos que 
salir de Fermimore el viernes a las 
seis de la tarde y llegaremos a Chi-
cago el sábado a la una de la tarde, 
y tendremos que ir directamente del 
tren para el terreno, y a jugar con-
tra una novena tan potente como la 
"Lincoln," reforzada con "Home 
run" Johnson en la segunda base. 
¡Veremos qué tal escapamos! 
* * 
0 1 5 3 0 
0 1 0 0 0 
0 0 12 0 1 
0 1 2 3 0 
0 0 2 0 1 
1 1 2 0 0 
1 1 1 3 0 
2 2 3 2 2 
0 1 0 5 0 
Totales 4 8 27 16 4 
CUBANS , 
C. H. O. A. E . 
Chacón, ss 0 1 2 0 1 
Moran, 3b 1 1 0 5 0 
Villa, 2b 0 0 1 3 0 
Tórnente, rf. . . , 0 1 1 0 0 
Hidalgo, cf 0 1 2 0 0 
Parpettj, Ib 0 0 13 1 1 
Bustamante, If. . . . 0 1 1 0 0 
Rodríguez, c 0 1 4 0 1 
Junco, p! 0 0 0 6 0 
Totales 1 6 4̂ 15 3 
Anotación por entradas 
Giants. . . . . . . 001 012 000—4 
Cubans 000 000 100—1 
Xo sabemos aún si vamos o no pa-
ra New York, pues el baseball en el 
Este no está muy bien este año, a 
pesar de que es casi seguro que el 
"New Y o r k " y los "Athletics" se 
lleven el Campeonato en sus respec-
tivas Ligas. 
Por lo pronto, jugaremos en Cincin-
nati los días 14, 15, 16 y 17; los tres 
primeros días contra los "American 
Giants" y el 17 contra los "Wiede-
man." 
Los "Cuban Stars" jamás han 
perdido un juego en Cincinnati. 
« 
« « 
Hemos observado que los periódi-
cos de ésa publican con letras gran-
des y títulos ídem, las derrotas que 
de vez en cuando sufren los "Cuban 
Stars;" en cambio, vemos que no pu-
blican una sola línea sobre las nume-
rosas victorias que hemos obtenido. 
Afortunadamente para nosotros, el 
público americano aprecia nuestra 
labor acudiendo en gran número a 
presenciar los juegos en que toman 
parte, aplaudiendo a todos los mo-
destos players que integran los " C u -
ban Stars." que comemos perfecta-
mente tres veces al día y cobramos 
nuestros sueldos puntualmente todos 
los domingos 
L a actual temporada ha sido has-
ta la fecha la de mayor éxito artís-
tico y económico que jamás han te-
nido los "Cuban Stars," pues en el 
mismo número de semanas hemos 
percibido $2,550 más de entradas que 
el año pasado. 
Si tan mal jugáramos, como dice 
cierto crítico criollo, ¡no hubiesen 
aumentado nuestras entradas en la 
proporción que han aumentado! 
Y para terminar, le diré que hasta 
hoy no ha sido aceptado por el señor 




L a w n T e n n i s e n S a n t i a g o de C u b a 
Ayer tuvo lugar la primera junta 
para la constitución de una nueva 
sociedad de "Lawn Tennis" en San-
tiago. Esta fué en la morada del se-
ñor Mariano Puente, activo Adminis-
trador de la Compañía Eléctrica, que 
la cedió galantemente. 
Con una numerosa concurrencia se 
dió por abierta la sesión a las nueve 
de la noche, bajo la presidencia del 
mayor de edad, que lo era el señor 
Puente. Hicieron uso de la palabra al-
gunos jóvenes de los allí presentes y 
acordaron nombrar una comisión 
compuesta por los señores Recadero 
Repide, Emilio Medrano, Facundo 
Bacardí y Urbano Real, para la re-
dacción del Reglamento de la socie-
dad. 
Se acordó efectuar la próxima jun-
mingo 17, a las diez de la mañana, 
para darle lectura al reglamento. 
Los campos situados en el pintores-
co lugar de "Vista Alegre" estarán 
terminados para el próximo domingo 
y la inauguración se efectuará el do-
mingo 24, con la asistencia de la "Sa-
la de Armas de Oriente," que con sus 
asaltos dará mayor lucimiento a la 
fiesta. 
A las once se dió por terminada la 
sesión, siendo después generosamen-
te obsequiados los concurrentes por 
el-señor Puente, con exquisitos lico-
res. 
Reina gran animación y entusias-
mo entre los jóvenes de ambos sexos 
de lo mejor de nuestra sociedad para 
rendir culto al renaciente •"sport," 
puesto que en Santiago carecemos de 
sociedades deportivas en que puedan 
LOS INFANTILES 
Las dos ligas infantiles organizadas 
en esta capital celebraron ayer sus 
acostumbrados desafíos. 
E n Martinica Park jugaron "Agui-
l a " y "Crédito". 
E n Jovellar, "Peñalver" y "Joven 
China. " 
Animado festín de bateadores resul-
tó el primer match. Los aguilistas ju-
garon a su antojo con los azules del 
"Crédito", destrozando a cuantos pit-
chers se les enfrentaron. 
A l campo estuvieron desconcertados 
por completo los mencionados azules, 
y al bate se distinguieron por su ce-
guera. 
Miranda, eatcher dpi "Aguila", sa-
có la pelota fuera del terreno con un 
tremendo batazo. 
Careció de interés el desafío porque 
desde el comienzo se vió la superiori-
dad "del "Aguila". 
He aquí la anotación por entradas: 
C. H . E . 
Aguila . . . 224 201 210—14 11 2 
Crédito . . . 100 001 000— 2 5 6 
"Joven China", club de la Liga del 
Oeste, era "home team" ayer; lo que 
quiere decir que se jugó en los terre-
nos de Jovellar, que a él pertenecen. 
Sus contrarios, como antes decimos, 
eran los del "Peñalver". 
E l juego resultó el más interesante 
de los que hasta ahora viene celebran-
do la Liga del Oeste, y el que mayor 
público ha reunido también. 
Triunfó el "Peñalver" con anota-
ción de 6 carreras por 4. 
Muy buenas jugadas realizaron es-
tos irifañtiles, jugadas que merecieron 
nutridos aplausos de la numerosa con-
currencia. 
E l manager Villarreal, del "Peñal-
ver, se encontraba ayer muy satisfecho 
de sus pequeñuelos por el orden y dis-
ciplina con que ejecutaron sus más in-
significantes órdenes. 
Hablando con nosotros nos manifes-
tó que sus muchachos empezaban a 
perder el miedo esccawo ^ . 
necesitaba para el desenvoM? ^ 
de sus planes encaminados a i ^ 
quista del "pennat. " a la coj. 
Chano García, Coma v * 
Valdés se portaron muv bien p?^ 
mero desempeñó el short con in % 
Coma corrió con la i n t c l i ^ J f s 
gereza de un galgo; bien, 
E n cuanto a Severino Vald&S 
so es hacer constar la manera ^ 
nal con que está jugando. En 
desafíos en que toma parte re2:T 
go que llama la atención • 
Queremos hacer una observa 
con respecto a un punto muv 
sante, relacionado con el club'i;p 
ver". Este toma prestados i u J ^ 
de otra liga infantil que sólo 1? 
en días determinados. ^ 
Esto es tm mal, porque resulta 
que dicho club no podrá nunca Z 
una novena disciplinada y con 2 
sión que son los requisitos elemelí 
les de un team de pelota. 
Hágase lo que dice Pascuanini.-
decir, buscar peloteros estables pari i. 
novena e impedirles tomar parten 
los juegos de otra liga aunque quede» 
en descanso. 
Lógico es eso, porque entofaces la 
players no reciben indicaciones y mi. 
to^os de dos directores distintos; ini 
caciones y métodos que muchas'v«a 
pudieran estar en desacuerdo. 
Además, no se sabría con qué fe. 
zas,, con qué elementos podría oontat 
un manager. 
Ese no es el intercambio de que s» 
nos habló entre las ligas infantiles. In-
tercambio que puede existir a seme-
janza del de los Estados Unidos, don-
de un club mediante ciertas condioî  
nes cede sus players a otro de la mis-
ma o distinta liga, pero nunca po; 
un juego ni para que figure en los k 
clubs a la vez. 
Procure Valentín, principal organi-
zad,, r del simpático Campeonato del 
Oeste, arreglar este asunto que quizái 
pudiera ser causa de desorganización 
en tiempos no lejanos para la liga por 
la cual tanto ha trabajado. 
i e l r o i t " c o n l a s 
m e r u e d a s 
No crean, los fanáticos que vamos 
a tratar del "Detroit" de la Liga 
Americana. Nada de eso; es un "De-
troit Cubano" que fué derrotado el 
domingo último por el club "Havana 
Cent-ral," en los terrenos del Luyanó. 
Los. chicos del "Havana Central" 
son invencibles. 
Con la victoria obtenida sobre el 
"Detroit" lleva anotada la undécima 
consecutiva. 
E l "pitcher" del "Central" domi-
nó a los batmen del "Detroit," a tal 
extremo que sólo Paco López pudo 
dominarlo, dándole tres "hits" de los 
indiscutibles. 
E l resto de los batmen estaban tan 
débiles que hubo necesidad de darles 
a tomar grandes tazas de ponche. 
De los "players" del "Havana 
Central," aunque todos secundaron 
la labor de su "pitcher," merecen es-
pecial mención Mendoza y Mata; el 
primero tiene asombrados a sus com-
pañeros y partidarios, por su fuerte 
batting y asombrosa acometividad; 
en cuanto al segundo, cumple como 
bueno, pues a pesar de estar enfermo 
desempeña su difícil posición de "eat-
cher" con toda perfección. 
Resumen de la fiesta: que el "De-
troit Cubano" cargó con el collar de 
las nueve ruedas, como se verá por el 
siguiente "score": 
HAVANA CENTRAL 
V. C. H. O. A. E. 
Mendoza, Ib-. . . . . 4 2 3 6 
1 Mascaró, If 4 2 2 3 
! Moreno, 3b 4 1 2 1 
' Rojas, ss. . 4 o 2 0 
1 JfWei P- . 3 0 0 0 
| Mata, c 4 1 0 13 
j Mena, 2b 4 q 1 o 









Fernández, rf 4 0 0 0 0 0 
T O T A L E S . 34 7 11 24 6 1 
ta en los altos de la Compañía, el do-1 pasarse ratos agradables. 
E l t r i u n f o d e l " E s t r a d a P a l m a " 
DETROIT CUBANO 
V. C. H. O. A. E. 
E n los terrenos conocidos por 
"Pittsburg" en el barrio de la Víbo-
ra, jugaron el domingo último las no-
venas "Estrada Palma" y " T a l e " 
resultando derrotada esta última. 
E l "Estrada Palma" que iba argo-
llado, ganó en la octava entrada por 
J haber tenido la suerte de acumular 
sus "hits" que le hicieron anotar cin-
co carreras, las necesarias para el 
triunfo. 
Anotación por entradas 
C. H. E . 
1 Xavarro, ss 4 0 0 1 
, Cruz, c. y Ib 3 0 0 11 
| López, Ib. y c 4 0 3 7 
Alfonso, p 4 o 1 0 
Plá. If. y 9» 4 0 0 2 
I Hernández, 3b 4 o 1 1 
: José María, 2b 3 0 0 0 
I Fariñas, cf 








0 0 0 0 0 
0 0 2 1 0 
T O T A L E S 30 0 5 27 12 
E . Palma 
Tale . . 
Oin2010.5x—9 7 2 
101130101—8 6 2 
Anotación por entradas 
H. Central 120 030 10—7 
0- Cubano 000 000 00—0 
Con la h o r m a 
de su s z 
Los guapos chicos del "Espato 
Tennis" se encontraron el domingoü-
timo con la horma de sus zapatos. 
Los "boys" del "Volcán" les fe 
ron la gran zurra, y lo dejaron • 
blanco. 
Bien es verdad que en este « H 
ujo jugó el gran Simeón, pues de lo«J 
trario no estarían hoy galleando los* 
" V o l c á n . " ' , 
Ese Simeón vale mucho, tantóf 
campo como en la dirección del c 
E l joven Tra ŝanco. estuvo íamk 
jo en el box, y de ahí el que los Je ^ 
fraguas calentasen demasiado el 1* 
rro. 
E l próximo demingo, es decir. H 
do mañana, jugarán los del ' ífP 
Tennis" con el club "Crusellas-
Este va dispuesto a desquitarsê  
la última derrota sufrida a manos 
las huestes de Simeón. ,1% 
E l resultado del descalabro del ^ 
pada Tennis" fué el siguiente: 
Anotación por eniradas ^ 
• 020 202 0 2 f j 
000 000 00M 
Volcán 
Espada. . . 
Sumario 
Volcán: Hits 10. Errores^-
Espada: Hits 6. Errores o 
Two base hits: Arias y E- ^ 
Three base hits: Solís. 
Struck outs: Por Trasanco a, 
Linares, García, • 





Longino, Edelmiro y ^st , "r-elpî  
Base por bolas: Trasanco 4, " 
Pased ball: Díaz .1. ¿a3 
Quedaron en base: Del w 
del Volcán 6. mtiérrez-
Umpires: González y l*uu« 
Seore: González. . 
1 hora. 30 minutos-
SUMARIO 
Two base hits: López. 
Thres tase bits: Mendoza-
Stolen bases: Mendoza, -
2, Jaque y Pié- -p por 
Struc kouts: por Jaque -
so 7. „ T„„ue 2, Pof 
Bases por bolas: P^r Ja<l" 
fonso 1 T < , FernáadeI' 
Dead balls: Jaque - a 
fonso 1, a "Vidal. 1 





Pased balls: Cruz, 








H A B A N E R A S 
u boda de ^ ^ W a Angulo 
^ a d ^ l t t ^ O r a r l o s Giber-
K eT^P10 t* Sfcomo madrina del 
% € ^ d a f f m a María de Cárde-
la elegante d**?' habíase di-
^ de Z f \ r ; T ^ í o en anunciarlo, 
^ y l ^ l a d T s t i n ^ señara Ca-
^ 10sTva de Giberga, madre d e l n ^ 
** Wl el padrino un caballero tan 
Y " ^ j J m o el Ucenciado Manuel 
a i s t^f^'To padre de Bmiua, la be-
^ Í £ § S S Lposadita. 
l ^ ^ ^ n ômo W g o s de ésta el 
^EuTeo Oiberga, el -licenciado 
doc r̂ E l^0 SterliIlg y el señor Too-
Oscar h 0 ^ / 
¿o* de .1 novio el Marqués do Prado 
y 'os señores Andrés Angulo y 
^ l ^ b S i o ' - a n a extensa invitación 
86 mTmdo habanero para esta bo-
^¡¿T por circunstancias diver-
* tm aoonteoimiento social 
6aS¿aâ Ilioa€etaróeIiplei10, 
i Tfog bodas más. 
^ a el martes próximo está concer-
* K de la señorita Sarah E Gjdoy 
^ TorrS y el doctor Rogelio Stm-
^¿e celebrará en el AngeL 
^ hormano del novio, el señor Gui-
ikrmo Stincer, contraerá también ma-
L»mo el jueves de la semana inmo-Sata con la señorita Maxía García y 
Herrera, 
Está dispuesta la nupcial ceremonia 
parala iglesia del Cristo 
Agradecido a la invitación, 
Mañana, San Joa<inín. . . 
Vaya mi saludo, por anticipado, al 
ilustre doctor Joaquín L. Jacobsen, 
facultativo meritísimo que tanto honra 
con su saber y con sus prestigios la 
ciencia médica en Cuba. 
Estarán de día mañana nracih'os y 
muy conocíaos caballeros. 
El señor Joaquín, £Hiell, jefe de una 
respetable familia, de las más estima-
das y más distinguidas de . la sociedad 
habanera. 
El doctor Joaquín Diago. 
El magistrado del Tribunal Supre-
mo, doctor Joaquín Demestre, y el in-
geniero Joaquín Chalona, ex-Secreta-
rio de Obras Públicas. 
Joaquín Coello, el amigo Coello, tan 
querido y tan simpático. 
El veterano corredor Joaquín Guraá. 
Joaquín Martínez Pinillos, Joaquín 
(Jarcia Calderón, Joaquín Miranda, 
Joaquín Lancís, Joaquín Fernández 
<i« Velasco, Joaquín Cabaleyro, Joa-
quín Sánchez, Joaquín Ablanedo, Joa-
quín Peñalver, Joaquín Pedroso, Joa-
quín Torres, Joaquín Gumá y Solar, 
Joaquín Prieto, Joaquín Ra vena y el 
distinguido artista Joaquín Molina, 
profesor del Conservatorio de Peyre-
llade. 
Y un joven simpático y conocido, 
Joaquín Alsina, para quien tengo un 
saludo especial, muy afectuoso. 
Intencionalmiente he dejado, para 
h êr de ellos singular mención, a dos 
compañeros queridísimos. 
Uno, Joaquín N, Aranrburu, redac-
tor de esos Baturrillos siempre tan co-
mentados y que constituyen para los 
abonados del Diabio de la Marina 
toa de sus lecturas favoritas. 
¡A qué otro Joaquín de casa podría 
J'a referirme que no fuera Gil áé. 
Keal? 
Un compañero excelente. 
Siempre amable y siempre consé-
jente todos, en esta redacción, tene-
mos para él igual afecto. 
¡Sea el día de mañana, para tantos 
aaugos, de felicidad completa I 
A propósito. 
¿stá de días mañana el joven y re-
putado profesor de canto Joaquín Ba-
ralt, director de la Academia de su 
nombre, establecida, como todos saben, 
en la calzada de Galiano. 
Con tal motivo, los discípulos del se-
ñor Baralt, deseosos de hacerle una 
demostración de simpatía, han organi-
zado un concierto que se celebrará ma-
ñana,'a las dos de la tarde, en el pro-
pio local de tan acreditado centro de 
educación artística. 
A su mayor lucimiento concurrirá 
Chalía Herrera, la notable cantante 
cubana, que por vez primera se dejará 
oir desde que se encuentra entre nos-
otros. 
La fiesta de la Academia-Baralt se-
rá brillantísima. 
Todo lo promete. 
Sobre una boda. 
Señalada estaba para el mes actual 
la de una gentil y graciosa señorita, 
Amelia Zorrilla, y el distinguido ofi-
cial de la Guardia Rural Adalberto Ji-
ménez. 
Hechos ya todos los preparativos y 
cuando solo faltaba fijar la fecha de la 
nupcial ceremonia ha sido necesario 
transferir ésta por haber sido desig-
nado el teniente Jiménez, en decreto 
del Presidente de la República, para 
incorporarse a uno de los regimientos 
del ejórcito americano destacados en 
Texas. 
A este objeto embarcó ayer, por la 
vía de Key "West, en el Prince George. 
El simpático oficial esperará a su 
regreso, que será en Octubre, prohable-
mente, para celebrar sus bodas con la 
señorita de Zorrilla, hija de un anti-
guo y distinguido amigo, don Emeterio 
Zorrilla,! importante hombre de nego-
cios. 
Ya, con referencia a otra de las hi-
jas del señor Zorrilla, la interesante 
Rafaela, dieron las crónicas la noticia 
de su comprcmriso con el señor Manuel 
Breña, joven y distinguido oficial de 
la marina de guerra española. 
No por tardía será menos sincera y 
menos afectuosa mi felicitación a la 
señorita Zorrilla y su afortunado pro-
metido. 
P. P. C. 
Para los baños de San Diego ha sa-
lido esta semana el doctor Miguel An-
gel Cabello. 
Regresará en plazo próximo. 
• • * 
De viaje. 
Ayer, formando parte del numeroso 
pasaje del Espapne, embarcó el cono-
cido caballero Rafael Abreu. 
Se dirige a Biarritz. 
De ayer. 
Un doble bautizo. 
Primero, el del niño Carlos Ricardo, 
idolatría de sus complacidísimos pa-
dres, los simpáticos esposos Asunción 
Muñoz y Ricardo Martínez, y el cual 
fué apadrinado por el señor Francisco 
Casero y la señorita Elisa Muñoz. 
Y después, en la misma casa que el 
anterior y ante una artística capillita 
donde se destacaba la imagen de los 
Desamparados, recibía las sublimes 
aguas, con el nombre de Pilar, la an-
gelical niña del apreciable matrimonio 
Cándida Gadea y Pedro Geylím. 
Fueron sus padrinos los simpáticos 
hermanos Elisa e Isidro Muñoz Ga-
dea. 
Muy interesante la ceremonia. 
Actuó en ella el Padre Celestino Bi-
vero, capellán de la Covadanga, con-
tándose entre la concurrencia las se-
ñoras Asunción Muñoz de Martínez, 
Rosa Anaya de Pujol, Anita Tejada 
de Martínez, María Menéndez de Me-
néndez, Manuela Ramírez de San Víc-
tor, Carmen Duatto de Sausí, Cándida 
Gadea de Geylím, María Fernández de 
Milá y Rosa Pérez de González. 
Y, entre las señoritas, Oonoepción 
Sánchez, Elisa Muñoz, Virginia Arias, 
María Rodríguez, Rosina Moreno, Ro-
sa María Pérez, Adelaida Fernández y 
Nieves Hidalgo Gato. 
Como souv&mr recibieron todos unas 
tarjetas muy elegantes. 
Y se les obsequió con esplendidez. 
, Siguió, como epílogo de la ceremo-
nia, un baile a los acordes de la or-
questa de Femando Pineda que se 
mantuvo, sin decaer en su animación, 
hasta hora avanzada de la noche. 
• 
Un hogar feliz. 
Hogar de los simpáticos y distin-
guidos esposos Amalia Nogueras y 
Carlos García Peñalver, que ven en su 
hogar una alegría más con el nacimien-
to de una tierna niña, su encanto y su 
adoración paternales en estos momen-
tos. 
Yo me complazco en hacer pública la 
grata nueva. 
Con má felicitación más afectuosa. 
• 
Y . . . de nuevo al campo. 
Me vuelvo esta tarde al Mercedifa 
para continuar una temporada que fi-




l u m oiiíntana 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
OS C I l i a P e r f u m e r í a l a L o h s e 
•"tPOSOD *LAS FILÍPICAS» HABAfiA 
K A R A N A 
cura las nueraigáas 
K A R A N A 
cura los dolores de cabeza 
K A R A N A 
cura los dolores de muelas y de oídos 
K A R A N A 
baja la temperatura de las fiebres 
K A R A N A 
debe siempre tenerse encima. 
Se v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
EL ORFEO CATALA 
He aquí el brillante programa de la 
^velada literaria musical que hoy por 
la noclie celebrará tan notable orfeón 




lí.—Tía Abandonada" monoleo recitat 
íper la nena Angelina Ambrosio. 
I'U.—"La Feria -e Sevilla" a mandolina 
y guitarra per los nens Albert y Fernan-
do Matíheu acompanyat al piano per lo 
meetre Sor. Matheu. 
rv.—Poesía recitada por la Sarita, Ceci-
lia Bustelo. 
SHGONA PART 
I. —''Amor Platónico." Dlalec represen-
•tat per la Srita. EncaTnaclón Maestu y 
el senyor Josep Cañas. 
II. —"El anillo de (hierro," per los nens 
Matheu acompanyats al plano per lo mes-
tre Sor. Matheu. 
III. —"Poeta Aldeano," oherture de ÍLu-
xe Edltion, per la Srita. Carmen Collell. 
Flnallsará la vetüada ab un ballet. 
NOTA.—¡La comissió se reserva el dret 
de retirar del local a tot persona -que 
no guardi la doguda compostura. 
A S Ü N T O S V A R I O S 
LICENCIA 
Se le han concedido tres meses de 
licencia al Concejal Presidente del 
Ayuntamiento de Cárdenas señor 
Francisco J. L/arrieu. 
PETICION 
El Ayuntamiento de Camagüey ha 
acordado solicitar del Secretario de 
Obras Públicas que invierta la canti-
dad de 45,000 pesos que hay destina-
do para obras en aquella población. 
•NUEVO CONTADOR 
Habiendo presentado el señor Mi-
guel A. Reynaldos la renuncia de su 
cargo de Contador de la Sucursal del 
Banco Español en Colón, ha sido de-
signado para sustituirle el señor José 
Pérez Vega, que venía desempeñando 
la plaza de auxiliar, nombrándose pa-
ra cubrir la vacante al Sr. Abel Lóx)ez 
Iznaga. 
27 ia 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Instrucción 
Secretar ía 
Debiendo inaugurarse en este Cen-
tro, durante la primera quincena del 
mes entrante, el curso escolar de 
1913 a 1914, conforme previene el ar-
tículo 52 del Reglamento de la Sec-
ción, queda abierta desde esta fecha 
el período de matrícula ordinaria pa-
ra el mismo, avisando por este medio 
a los señores asociados que, de nueve 
a diez de la mañana, se extenderán 
las de Solfeo y Piano, Inglés primer 
y segundo curso. Corte y confección 
de labores, Declamación, Mecanogra-
fía y Taquigrafía, todas para señori-
tas; de una a tres de la tarde, las de 
los Grados Elemental, Medio y Supe-
rior de niñas y niños; y las nocturnas 
de Lecttura, Escritura, Lectura ex-
plicada y Escritura al dictado, Arit-
mética primer, segundo y tercer cur-
so, Aritmética Mercantil, Teneduría 
de libros, Inglés primer y segundo 
curso, Mecanografía y Taquigrafía, 
Gramática primer y segundo curso. 
Solfeo y J^iano, Dibujo lineal, natural 
y de adorno y Declamación, de 7 a 9 
de la noche, en esta Secretaría, sien-
do requisito indispensable para ello, 
1a presentación del recibo que justi-
fique el derecho a ese beneficio, en 
la forma que determina el artículo 
83 del Reglamento general de la So-
ciedad. 
Habana, 15 de Agosto de 1913. 
El Secretario, José Granda. 
C 2S54 alt. 7-16 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
4 é L A C U B A N A ^ 
S A N F E L I P E No. 1 Y A T A R E S , — T E L E F O N O 1-1033 
"LA CUBANA" vende sus mosaicos a mas alto precio 
que todas las otras fábricas existentes en la Isla. Pero 
a pesar de ello, su venta mensual alcanza la cifra de 400 
a 450 mil losas. Esto prueba que el consumidor no so-
lamente encuentra gran superioridad en los mosaicos 
de la misma, por las materias de primera calidad que en 
su confección emplea, sino que también está seguro 
que de "LA CUBANA" salen garantizados. 
LADISLAO DIAZ Y Hno. R. PLANIOL, 
Vives 99, Teléfono A-2090 Monte 361, Teléfono No. 7510. 
A G A P I T O C A G I G A y H ü ^ 
M O N T E 3 6 3 . - T E L E F O N O A-3635. — 
alt 8-6 
ectáculos 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
Fnneión por tandas. 
A las 8: " E l Bajá se divierte.,, 
A las 9: "Regino por la isla." 
Albisd.— 
Cnba Films Co.—Cine continno.— 
Estrenos diarios. 
Politeama Habanero.—Grcvn Tea-
tro.—Santos y Artigas.—Cine. Pun-
ción por tandas. Estrenos todos los 
días. 
Hoy: la grandiosa película en veinte 
partes "Qüo Vadis. , .?" 
Marti.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Punción por tandas. 
A las 8: "La leyenda del monje.'* 
A las 9: "Las romanas caprichosas.'' 
A las 10: "La alegría del batallón." 
Politeama.—(Y audevüle).— 
Cine y Variedades.—Punción por 
tandas. 
CAsmo.—> 
Compañía de zarzuela española.— 
Punción por tandas. 
A las 8: " E l padrino del nene." 
A las 9: "¡Lagarto! ¡Lagarto!" 
A las 10: " E l Dios grande." 
Teatro Heredia.— 
Compañía de zarzuelas y comedías 
españolas por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
Pdí.ta G a roen.—Gran cinemaWgra-
fo.—Puación per tandas. — Estreses 
diarios. 
Glorieta de Mabíanao.— 
Cinematógrafo. - - Punción todos 
los martes, jueves, sábados y domin-
gos, con estrenos de magníficas pelícu-
las. 
Molino Rojo.— 
Compañía de zarzuela de Prancisco 
Soto.—Punción por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
Cine Norma. — Cinemalégrarb y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Punción por tandas. — Estrenos dia-
ries.—Matinées los domingos. 
P l a z a - C a r d e n 
Restaurant. Habitaciones con -viste 
ai Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit gíeeé, 
Bohemia. Sr «rirven a domicilio. 
T E A T R O " H E R E D i A " 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es* 
pañolas.—Función diarla.—Los domin-
gos y dias festivos, matinée. 
PRECIOS: 
Palcos con en tracas f 1,-50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
C O N C I E R T O 
En la Playa de Marianao por la Banda 
del Cuartel General, hoy, sábado, de 
5 a 7 p. m. 
1. —üVIartíha Militar "El Gaitero," Nieto. 
2. —Obertura "Martba," Flotow. 
3. —iCancióu Rusa, Smith. 
4. —fantasía Convenir de Meyerbeer, 
Tobani. 
5. —'Danzón "El Sonambulo," J. Molina 
Torres. 
6. —Two Step "El Charlatán," Sousa. 
J. Molina Torres, 
Capitán Jefe de la Banda. 
BUEN HALLAZGO 
—¡ Gracias a Dios que he encontrado 
leche pura; fresca y sana 
y exquisito mantecado 
que es el mejor de la Habana! 
—¿Y en donde amigo García 
si no es importunidad? 
—Pues hombre, en la lechería 
titulada "La Verdad." 
La lechería "La Verdad," de Ma-
nuel Arné, está en Jesús María nú-
mero 71. Teléfono A-13Q6. 
A 
HOSAIES, 
PLANTAS DE SALON, 
ARBOLES SE SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETC. 
SEMILLAS DE FLORES Y RQBTAL1ZAS 
80UQUETS DE NOVIA, 
ROSAS-DE TALLO LARBl 
SOBONAS, CRUCES, ETC. 
Pida nuestro Catálage ÜHStrado 8RATIS 
A R M A N D Y H N O . 
A. Ctslillo 9. Telf. B-07 y 7029 
MARIANAO 
C 2456 a!t. 13-15 
E N B E L E N HOY 
D «libre BanMilMWL « C I A 
y A b r i g o de Pieles 
F U N C I O N corrida 30 cts. Cine 
moral e instructivo para familias 
C i n U P O S T E L A 1 3 9 lülrJS lt-16 
U n i v e r s a l M u s i c G o . 
NEPTUNO 64, entre Galiano y 
San Nicolás.—Teléfono A.2903. 
D I S C O S N U E V O S 
L a N i ñ a d e l o s P e i n e s 
Acabamos de recibir 24 selecciones Anda-
luzas, nuevas, cantadas por esta artista. 
Diálogos y Canciones Cubanas. 
Liberal y Conservador. (Diálogo poli-
ciaco y rumba.) 
El Perfume de una flor. (Bolero a dúo.) 
El Botellero. (Duetto.) 
Todo en la vida pasa. (Bolero a dúo.) 
Viaje a un ingenjo, primera y segunda 
parte. (Banda de la Policía.) 
Muerte de Carlos Manuel de Céspedes. 
(Relato histórico.) 
D A N Z O N E S 
El Turco, orquesta de R. Valenznela. 
El Barbero de Sevilla, etc., orquesta de 
P. Valenzuela. 
M A R C H A S 
Himno Invasor. Banda del Cuerpo de 
Artillería. 
Himno Nacional Cubano. Banda Muni-
cipal de la Habana. 
ECHEMEND1A Y HÜGUET, 
NEPTUNO 64, TELEFONO A-2930 
C 2845 2-15 
EN LA FOTOGRAFIA 
D E 
Colominas y Cié. 
SAN RAFAEL 32, 
complacen a todos sus fa-
vorecedores. 
Se hacen refratos bue-
nos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
Almacén de efectos fo-
tográficos <<KODAK,' y 
otros acreditados fabri-
cantes. 
CTfcAGANlÉ COMO UN RAOO W 
PL L I L A S F R I S C A S ^ 
PitRFUME D£ ULTIMA MODA 
PEVÍNTA eN TODAS LASPfRFüMERlAS, 
DtPdsrro: LAS FILIPINAStSh.Rafau. 
- T E L A - 37 6 4.-
Ŝesea H aprender el INGLES, 
• algún atrt IDIflBi? 
En tal coeo dlríiese Vd. « BENEJAM & BOTELLO, Cuba 37, y sin costo alguno darán a Vd. toda clase de detalles sobre el método oids económico y sensato. Vd. puede aprender cual-quier idioma en corto tiem-po con economía y sin in-convenientes de ninguna clase, pues por este valioso sistema tendrá Vd. un pro-fesor nativo a su lado listo a cualqier heca pandar a V, sn lección. Benzjam & Botelio, Cuba 37 altos 
2596 14-2 
C A F E 
D E P U E R T O R I C O 
SUPERIOR 
EN 
" L A V I Z C A I N A ^ 
PRADO No. 110 = 
C 2446 alt. 36-15 Jl. 
E L M O D E L O 
PELUQUERIA preferida, 
por las añoras y niños 
:: DE R. GUALDA. :» 
AGUILA, 115. CASI ESQUINA i 
SAN RAFAEL 
2?; Ag -1 
DINERO EN HIPOTECA 
ea- todas cantidades. Miguel F. MARQUEZ* 
Cuba 32. de 3 a 5. Teléfono 1-1557 y A-845(V 
9059 26-25 JL 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfonq 
A—7347. 
C 2552 26-28 Jl. 
Vlaa urinarias. Betrechez de la orlnr 
Vecéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por ]i 
ínyeccióa del 606. Teléfono A-6448. I't 
12 a 3. Jesi s María número 33. 
2653 Aí/.-l 
DOCTOR P. A . VENERO 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada rlñón covi los 
uretroscopios y. clstocoplos más moderno*¡ 
Consultas en Neptuno núni. OI, bajos» 
de 4*4 a 5̂ 4.—Telefono F-1854. 
2771 ' Aír.-l 
DFL GABRIEL M . LANDA 
Nariz, garganta y oíaos. Especialürt» 
del Centro Gallego y del Hospital Nüm. 1. 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. 
micllio, 21 entre B y C, teléfono F-3119. 
2675 Agr.-l 
PASCUAL A E K L L E Y AGUJAR 
ABOGADO Y NOTARIO 




DR. HERNANDO SEGUI 
Cáterfratico de ia Universidad 
GARGANTA. NARiZ Y 0 1 D 0 8 
NEPTUNO 103 DE 12 a 2, todo* 
los días excepto los domingoe. Codn 
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miórcolefl y vieme» a 
Las 7 de la m-añana. 
2651 Aff.-I 
DOCTOR CALVEZ GÜLILEM 
IMPOTENCIA. _ PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD — V E . 
N^REO. —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA 49 
Especial para los pobres de 5% a 6 
Ag.-J 
INYECCION " V E N U S " 
PMIAMEJVTE VEGETAL 1 
DEL DR. R. D. LORIE 
vo!?/""^!0 ma8 r&pI<30 y se»ur(> en en* 
^16n de la gonorrea,, blenorragia, flores 
Mancas y de toda clase de flujos por ¿S 
tlguoí que sean. Se garantiza n9 
estrechez. Cura positivamente 
De venta en todas lad farmacias. 
PAGINA OCHO 
OUL5?0 D?. f.A W itcNA.- SaicUa o« ¡a tardo.-/ Agosto 16 d« 1913. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L - D I A R I O D E L A M A R I N A " 
El C o n g r e s o l o t e r o a -
o i o o a l de M e d i c i n a 
Londres; 16. 
Han terminado las sesiones del 
Congreso Internacional de Medicina, 
el más importante y el que mayor 
éxito ha alcanzado en la historia del 
mundo. 
Terminó el Congreso con la lectu-
ra de una interesante memoria so-
bre las relaciones entre el Estado y 
la Medicina para los fines de la sa-
lud pública. 
El doctor Hardy, de la sección 
histórica, leyó un importante traba^ 
jo sobre el sufragismo militante, 
qne calificó de epidemia de trastor-
no mental, parecida a la manía del 
baile del siglo Catorce. 
l a r e v o l u c i ó n 
Wülemsteail. Curazao, 16. 
Los revolucionarios venezolanos dis-
ponían de una fuerza de 1,400 hombres 
en el puerto de mar de La Vela, es el 
Estado de Halcón, desde donde han 
despachado algunas tropas hacio el 
interior. 
Esta noticia la ha traído la goleta 
holandesa " Virginia, " que estuvo de-
tenida en Coro. 
No se ha podido obtener más infor-
mación sobre el movimiento de los re-
volucionarios, pero se cree que la re-
volució'n no prospera. 
P e r e c i e r o n 5 . 0 0 0 
C É O S 
Hong Kong, 16. 
Según noticias, 5,000 chinos pere-
cieroni en la batalla de Cantón, donde 
oonítiñúa el saqueo y la destrucción de 
(propiedades. 
Los prisioneros son conducidos por 
ílas calles con las norices atravesadas 
por alambres. 
C I N E S E V I L L A 
HOY 
C 2758 1-16 
LOS M O R O S Ü S A U D A C E S D D E I N C A 
m m a ios espiHoles n i sus r n s posimís 
L a p r e n s a f r a n c e s a d e T á n g e r a t a c a g r o -
s e r a m e n t e a E s p a ñ a . 
Madrid, 16. 
Los moros han atacado fea, fnAdón 
que mucho antes de ir a Toftnán, «-
tableció la guarnición de -Jmtfc «n. los 
Altos de la CoiDdesa. 
Su osadía no tiene límffae*» ptuos «to-
car esta posición es un r«to « las tro-
pas, dado que está a^tH» sltaada oa. 
si a las puertas de Ceuta, entre «1 rto 
Negro y Los Castillejos. 
Las fuerzas de ' 'La Condes»" impe-
lieron la agresión, castigando muy du-
ramente a los moros que se retiraron 
al interior, hacia Monte Harle, dejan-
do en el campo numerosos muertos y 
heridos. 
Nuestras tropas tuvieron cuatro 
muertos, once heridos y dos contusos. 
No tse oonzprende que la andada de 
loe moros llegue al extremo de ata-
carnos en nuestras propias posiciones 
avanzadas de la plaza, pues los Altos 
de I A Condesa forman parte del sec-
tor que allí comienaa y termina al 
norte de Kutioa Federico en Sierra 
Bulloraes. 
Se cree qne esto obedezca a estímu-
los que encuentran en los franceses 
cuya prensa de Tánger nos ataca gro-
seramente y en forma que indigna no 
sólo por lo injusto sino por el impro-
pio lenguaje que emplea. 
H O Y ES E L O I A D E C I S I V O E N B A R C E L O N A 
(Madrid, 16. 
Según declaraciones del Ministro de 
la Gobemiación señor Alba, es hoy el 
día decisivo para la huelga de Barce-
lona. 
Se ida por seguro que boy queden 
zanjadas todas las diferencias pen-
dientes y que el lunes se vuelva al tra-
bajo y entre la población en su nor-
malidad. 
JOSE MIGUEL Y EA PRENSA AMERICANA 
C o m o s e e s c r i b e l a h i s t o r i a . M a n i f e s t a c i ó n 
d e u n p e r i ó d i c o d e N u e v a Y o r k . 
Nueva York, 16. 
.. El importante diario de esta ciudad 
"The Sun" ha publicado un articulo 
que contiene las manifestaciones si-
guientes : 
"La pregunta ' ¿Dónde está Grómez'' 
continúa agitando al g'Obierno cubano, 
y hay motivo para, creer que el g-obier. 
no americano también está interesado 
en lia, solución del problema. El Grómez 
a que se alude es el g-eneral José Mi-
guez Gómez, exipresidente de Cuba, 
quien salió del a isla el 15 de Julio pa. 
ra Europa, y de quien últimamente 
se viene diciendo que se halla aquí, 
allá, eia todas partes. 
' 'A pesar de estos varios rumores, 
el servicio de la policía secreta de Cu-
ba, encargada de seguirles la pista a 
los expresidentes sospechosos de no 
estar conformes con la decisión de las 
urnas, no ha podido todavía decir: 
"Ahí está Grómez." 
Las noticias que han circulado de 
urna próxima entrevista entre los ge-
nerales Grómez y TVEonteagudo tuvieron 
su origen en un grupo de cubanos pro. 
minentes que se hospedan, lo mismo 
que el gemeral iMoiiteagudo, en el 
Grand View Hotel, Ide Lake Placid. 
Estos cubanos dicen que el general 
Gómez mo vaciliaría en armas una in-
surrección en Cuba para apoderarse 
otra vez del poder, y que ahora está 
busoaudo la cooperación del general 
Monteagudo para el logro de sus de-
seos." 
¿ D O N D E ESTA E L G E N E R A L C A S T R O ? 
H a c e m á s d e d o s s e m a n a s q u e n o s e s a b e 
d e é l . P r e o c u p a c i ó n e n W a s h i n g t o n 
Washington, 16. 
Nuevamente preocupa al Departa-
mento 'de Estado el problema del pa-
radero del general Cipriano Castro. 
El gobierno de los Estados Unidos 
hace más de dos semanas que no tie-
ne noticias oficiales sobro el misterio, 
so y audaz caudillo. 
Ss dijo últimamente que estaba en 
Coro, en la costa occidental de Vene-
zuela. 
No hay comuuioación telegráfica 
entre Coro y el resto ide Venerucla, 
mi taimpooo hay conexión con el cable 
que se extiende a lo largo de la costa 
sudamericana. Los revolucionarios al 
apoderarse de la ciudad, cortaron los 
alambres telegráficos. 
El Departamento de Estado sabe 
positivamente que Castro no se halla 
en ninguna otra parte de Venezuela, 
y esperan con ansiedad el desarrollo 
de los acontecimientos para cerciorar-
se de la presencia del misterioso cau-
dillo en Ooro, o de que la revolución, 
se inició en nombre suyo y durante su 
ausencia. 
A n a r q u i s t a s a c r í l e g 0 
Roma, 16 
Uno de los incidentes que más han 
llamado la atencién durante las re-
cientes perturbaciones obreras, fué la 
detención de un anarquista disfraza-
do de sacerdote, en los momentos en 
que penetraba en la Cámara de Dipu-
tados con el propósito de atacar al je-
fe del gobierno, Sigrior Giovaami Gio-
littí. 
m m m+m 
En d e f e n s a d e 
l a 
¡Müwaukee, 16. 
En la Oonvenación de las Sociedades 
Católicas, que acaba de celebrarse en 
esta ciudad se tomó él acuerdo de pe-
dir al Presidiente y al Congreso que 
protesten contra el despojo de que ha 
sido victima la Iglesia an Portugal. 
A z ú c a r e s y I f a í u r e s 
Londres, 16. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
£86.1i2. 
Mascabado, Os. Od. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha, 9s. 4.1|2d. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza, abrieron hoy a 
M E R C A D O M O N E T A R i q 
A LAS 11 PE LA MUflAHA 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Agosto 16. 




Oro americano contra oro español de,.,. 
Ore americano contra plata española a 
CENTENES L 
Idem en cantidades....... 
LUISES - - a 4-33 en Dlaf 
Idem en cantidades. a 4-34. 
El peso americano en plata española 
4-34. 
111 a 1.12 
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
CeatenM. . . . . . . * 
Lmlees • •: • 
Peso plata eaapñola. y x . 
40 centavos plata id. . •; .. 
20 ídem. Idem, idtrm. . . . 







C O M U N I C A D O S . 
C e n t r o G a l l e g o 
Sección de Sanidad 
Secretaria 
Habiendo acordado la Sección an-
tes expresada, proveer por concurso 
tres plazas de Médicos internos para 
la Casa de Salud "La Benéfica," con 
el haber anual de $840-00 cada una, 
entre profesionales de Medicina y Ci-
rugía que lleven por lo menos, en el 
ejercicio de la profesión cuatro años 
consecutivos, de orden del señor Pre-
sidente de esta Sección y en cumpli-
miento de aquel acuerdo, se convoca 
por este medio a todos los señores 
Facultativos que deseen presentarse 
como aspirantes a dichos cargos. 
A dicho efecto y durante un perío-
do de quince días hábiles a partir 
del de esta fecha, quedará abierta la 
admisión de solicitudes y expedientes 
respectivos, en el local de esta ofici-
na y en las horas comprendidas en-
tre S a. m. y 5 p. ra. 
Habana, 12 de Agosto de 1913. 
El Secretario, 
Manuel Pascual Iglesias C 2820 ali. 4-12 
CAJA DE AHORROS de los soclso 
del Centro Gallego de la Habana 
Ha establecido el servicio de Cuentas 
Corrientes sin interés; facilitando al efec-
to, libretas y talonarios de cheques. 
También gira letras sobre todas las 
Ciudades y pueblos de España, Baleares y 
Cananas. 
C 2522 23 Jl . 
A s o c i a c i ó n d e Depend ien te s 
D E L 
Comercio de la Habana 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
A V I S O 
Se suplica a los señores depositan-
tes que, a la mayor brevedad, pre-
senten sus libretas en la oficina de 
este Departamento, para acreditar-
les en ellas los intereses que tienen 
devengados hasta el Jía diez d: Ju-
lio último, y hacer la confronta de 
ios saldos respectivos. 
Habana, 11 de Agosto de 1913. 
El Secretario, 
Ignacio Llambias. 
9847 8t-l l 
M a ñ a n a , D o m i n g o , e n l a P l a y a d e M a r i a n a o 
B A Ñ O S D E M A R . P L A Y A A R E N O S A . P A R A I S O P E L O S N I Ñ O S . 
Muchas otras diversiones incluso mósfoa grátls en ta Glorieta por la tarde y función 
Cinematográfica por la noche. También en esta Glorieta existe un magnífico Café y 
Restaurant a cargo del maestro de cocina GENARO LAZA. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIÓN PE TA10MS 
O F I C I A L 
Billetes defl Banoo E&Dañol de la lela de 
de Cuba, de 1% a 3 
Plata espafiofla contra oro «apafiol 
97 a 97% 
GreenlbatcliB contra oro ecjaílol 
100% a 110% 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
A c c i o n e s ^ Valores 
En la Bolsa Privaba se efectuó 
ta m a ñ a n a la siguiente venta- ^ 
100 aciones P. C . Unidos, 9 5 ^ 
Sociedades y Empresas 
Con íeoha 30 de Julio último, se haw», 
tltuido en Cienfuegos una sociedad 
cola e Industrial que girará "bajo la 
de Artlme, Díaz y Ca., y se dedicará j í 
elaboración de azúcar, compra y venta ^ 
cañas y todo lo que se relacione con 1! 
Industria azucarera en el Ingenio "StL^ 
Catalina," que ba arrendado la citadas 
cledad, de la que son socios admiulstradfr 
res con uso de la firma social, los gê  
res don Donato Artime Valdés y don Rí 
cardo Díaz Rodríguez y comanditarlos lo» 
señores Cardona y Oa., de Cieníuegoe 
Fondos Públicos Valor P|0 
Enupréstito de la República 
de Cuba 112 116 
lé. da la República d« Co-
ba, Deuda Interior, . . . 103 108 
Obllgaciaaat Drimera Udc* 
t e c a d e l A y u V a a laato 
de la Habana 116 119 
ObliracloBea aeguada ftrp*-
taca del AjTiatatalaato da 
de la Habana 110 114 
•Mi f aclaaaa hiyat—urta» F . 
C. da Cianfnwjroa a 
ciara . 
(i. id. aegiméa i i . . . . . . 
Id. yrimera id. Ferracarrll 
de OalkarléB 
id. p r i m e r a Id. a l iara a 
H*lpiÍB 
Banco Territorial da Ouba. 
B a s a s Hlyataearlaa da la 
Casayaifa da Gas y Blec< 
trlcidad , 
Baaae de la Harana 151 «e-
tric R a l l w a y ' s Co. íen 
clrculacSón. . . . . . 
Obllcaciaaas jenerales (per-
petuas) consolidadas da 
las F . C. U. da la Ha-
bana. . s • 
Bomas de la Ceaapafiía da 
Gas Cubasa 
Bases scffusda klpataea da 
Tke M a t a s e a s Watea 
Warka ^ - . 
T d e m htpatecarlaa Central 
ssaearara "Olltapo". . . 
Id. idaaa Central azucarero 
"CaTadonja" 
Id. Compañía Eléctrica da 
Santiago da Cuba. . . . 
Oblissciaaee g e m e r a l as 
ocmseí ¡dadas Ca. de O as 
• Blectrloldad d) la Ha-
bana 105% 10«% 
Ftooráotlto da la RepúbPoa 
de Cuba 101 105 
MaJtaJdlero Entíustrlall. . . . 
Obligsciaoas Fomento Agra-
ria garantizadas (en clr 
cu lación n 
Cuban Teleplhon© Co. . . . N 
ACCIONEC 
Sanee Bapa&al da la uaa 
de Cuba 90% 91% 





D U R A N T E TODO EL DIA. H A B R A SERVICIO DIRECTO DR T R E N E S POR E L 
F K 1 1 R ( > C A I I R I I . O E M A R I A I V A O 
' CADA i s rVlINUTOS E N T R E CONCHA Y L A P L A Y A . 
L A P L A Y A DE M A R I A N A O Ea el lugar « • recreo m á s concurrido y pintoresco en las Inmediaciones de esta capital. : f*AS Dt 6,000 P E R S O N A S VISITAN E S T A PLAYA TODOS L O S D O M J N G O S = = ! : 
C 2Só¿ 1U6 
Banco Nacional de Cuba. . 115 
Bai ce O •aba „ 
jomp.-.ñla de Ferrocarriles 
ücidoe de la Habana j 
Almacenes da Regla Li-
mitada 951¿ 
6om*afiIa Bléctiiea de üan 
tiago de Cuba 25 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeeta 
Oamsefiía Cubana Central 
Hailway'a Limited Prefe» 
ridas 
Habana (preferidas). 3 , 
id Id. (comunes) 
Ferrocarril ds G i b a r a a 
Holguia 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D^ne de la Habana Prefe-
rentes , 
Nueva Fábrica de Hielo. 
fxmja de Cemevclo .a la 
Habana (preferidas . . . . 
\ú. id. (conwtses) 
Cenpañía de Conatrueclo-
ses, Reparacien«c y Sa-
neamiento de Csba. . 
Compañía Harán a Electrts 
Railtray * L i s t * , Power 
Prerf ridas 
Id. id. Comunes 
Compínta. Anon.ma de Ma-
tanzas 
Campafiía Alfilerera Cnbaná 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
«nírltns , . . . 
Cuban Telephone Co. . . 
Ca. Aliracenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial 
fomento Agrario (en clJ> 
culaoldn 
Banco Territorial de Cuba.* 
Id. id. Beneficiadas. . . 
Cárdenas City Water V.'orki 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . '. 6 
Ca. Eléctrica de Mariariao. N 
Habana, Agosto 16 de 1913. 
E l Secretarlo, 
































Exportación de tabaco en ramj 
Durante la Enero 1M 
quincena ISdeJullo 
Tercios. TcpcIoí. 
Alemania. * , v • 
Argentina 
Australia. . . . . . . 
Africa Francesa. . . 
Brasil 
Bélgica 
Canadá. . • . . . 
Canarias. , . , . ,• 
Chile 
Costa Rica. . . r # 
Estados Unidos. . . 
Ecuador 
España. . . * . * . 
Francia. 
Holanda. . . . . . 
Inglaterra. . , . . . 



























TOT1A1L. . . . ^ 8^85 164,938 
Exportación de tabaco y su valw 
(De " E l Tabaco," de la riebana, de Agos-
to 10.) 
La exportación de tabaco desde prime-
ro, de Enero hasta el 31 de Julio de 1913, 
comparada con Igual fecha de 1912, es s 
siguiente: 
1913 1912 
Tabaco en rama, ter-
cios 171.950 m* 
Tabaco torcido. . . 101.799,588 89.23 . -
Cigarrillos, cajetillas 11.198,983 8,«3 
Picadura, kilos. . . 160,035 MJJ 
Resulta que tenemos un alza ^ la... 
portación de 1913 sObre la de l?!? de ^ 
tercios de tabaco en rama. tp^tW , 
bacos torcidos y 2.466,074 cajetillas üe w 
garrillos. , -
En la picadura tenemos ^ , . 5 
1913. comoarado con 1912, de 77,492 Ki^ 
Desde primero de Enero hast* ,,Íloj 
Julio de 1911 exportamos 182,30o jen.. 
de tabaco en rama, 103.37€,684 tabacos*' 
cidos. 7.%1.500 cajetillas de cigarrU^ ' 
164,367 kilos de picadura. 
E l valor del tabaco en rama y 
facturado, expórtado por la Aduana 
Habana en la segunda quincena a« 
de 1913, es el siguiente: Valor 
| 8$$í 




Tabaco en rama. . . 
Palillos y deapalilladura. 




{Anterior desde Io. de Enero. . 
Total hasta el 31 de Julio. . i " 
721,660 
éso,̂ ' 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES de todas 
MUEBLES MODERNISTAS 
cuarto, comedor, sala y o f i * 
C U B I E R T O S D E ? l f í . 
OBJETOS de M A Y O L l < > 
L A M P A R A S , 
RELOJES de pared y de í o P ; 
PIANOS " T H O M A S F U ^ 
- — j o y a s f i n a s . 
B a h a m o n d e y ^ 
OBRARIA Y BERNA 
: ( P O R BERNAZA >e > 
